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Tbe 'ec»ra1 wort- Mlidy pr..,.... aJliropriadao for 
S1U bas been cut .9 rer cene, Prant Ada""" dlrector 
of tbe Scudem Wort aDd PltWlclal A •• tatanor OI'llee , 
. aId Tbur .. " . Ada_ MJ4 .t.t be bU __ d ~ fro .. tho 
Oepenmeft( of Heald!, !!dIocadao and •• Uomo _. 
,bal S1U WOOIId rec:eJye $1S6.aoo for cbo ailI-lIIOOtb 
period from July I to December 31, 
"AD7d- JOG fet CUt IIact 'SUO,OOO-you're "'rtIa," 
... da_ Mid. 
Tbe SI.30 per !lour m.IJI1mWn I Ndenl "te DIUA be 
1nc ..... eI by t.w 10 $I •• S nexl PebJ'lary whlIe tho • .,... 
proprlat:IaM .re lOins down, he complained. 
Ada .... Ia WOrlclnJ \!Ir""", reponol ond national 10-
eoa.tl.ona 10 try and pul pre .. ure on c:oaa:re- for .d-
ellllo..,.1 money, It 00 addlrlonal lederal m_. an! 
... U'" and cbo Ufthotralty Ia no< ahJe co IUJlF!lemem 
tho 1",*, prtoftry ..w baft '0 be ""en co aNdears 
I rom lower t.co_ "'U-'. , be .. Id. 
AcIams .. lei be cI!dII'l _Ill to p e .tude .... cbo Idea 
thaI tare will be a cuc.but ID otlIden, p bo nn. ye. r . 
"SIU pep boneeo $3 1/ 2 and 4 mlllloCl • year In 
..... ~." ... Jd. '.'If die Hlte cIoHn', cut 
ua IIact w _', be lIIIn _ bed. II m~y _ we'U 
....... l1li _ corne... Perbape. _dem wbo worlced :zo 
~,.. a wwt ..w oolr be able co worlc 18, " 
Panayotovieh iay. 
MorriJJ boyrou 
slwuld be vetoed 
Sam Pane,..coortcb,_ncbodypre.lden,.oaldTbun -
day aller reNI'1IlnI from ."\dnJton, D.C , thaI "If 
tbare Q8 an,. pou1bIe .ay I could .,.,to cbo boycon 
aau- .ahl" n> Prut .. Oel)'!e W. Morrie Me m-
orlal.su.tr I would." 
PaaaJ'OCD"Icb .... been .1 cbo capital I t""" I .. , 
TbunIcII,. aaend.InJ I conIere""" CO \ower cbo ....c:tna 
... CO la ~ MId !berwfore.u uoable CO mate .n, 
)Idp .... die boyOXt. 
" c:oM:dludoftaI nile ..... rbu If a bill lap .. !be 
l tudeIK bocIJ pre...... tIHt for tift! dap and .. . 
_Idler alpH IIOr -.I dIeft tile biB .... laID effect. 
TIle ~ s..a .. ac:dotI aItowed a lad: of ~Id­
Utl1iaD for .. , die ............ fo r ttia campoli In 
tba Jut 20 J'Nn ,. PaDa)lOal'rtcb .. Id. .... rrt . .... 00( 
be1d me CIt ... Pua~ CCIIId...s .... tile pace 
' " !DO . low for 10 n>ra. Tbe ac:dotI clearl, 
.bowed tiler more ruun:II 00 blIt. .. -..cI by !be 
I~ __ '" 
t ..... __ .. _ .. 
- """'"-' -. ---__ ........ a...r.tI_ ..... _____ at .. _ 
_ ......... _ It 
.... .,.. .. _--
_ at _ ,.15 LA Ie 
....... _.- ....... -_.... . _... .. 






_ .. _. Slu-. 
_ ....... _
-. 
___ ..., __ ~ - - ',_ JII-  ........... ___ ._, 
...... ~ .. __ ......,_ .. '-111 
_ ........ UIwwy, FonNI __ _ 
_ lor _ boot, ...-. .. ___ _ 
~. ,"",_.-.,. (-...,-~ 
Courtoler backs Unity 
.".--
---CIIrt Cou.n nier wtthdrC' • •• c.&ndt.cSate for 8,udrn1 
body prealdem Tbu ra4ly nl&l>t Ind P "' b\a h all ouppon 
'0 ,he Unlry Party aI 'er ."dna ,ba, be . ... por.ooall)' 
~._lbIe lor aua,", r.ds, IrJIaladao 10 be pa .. e d 
by ,be Scuden' Senate. 
Counnkr was rdertna '0 cbo ""'_ tlec110n b) - I •• 
• hId> lie oald _ .... ,oro ...... d ..... my brIulU." 
" I .m plbUcly utlIoC Sam _,.,..,.Icb It' ""0 I ... 
nIP '. ICI at rods .. and Uk 0wt&I>< CSmpbt'1I , pr oa l -
""0 ... 1 cand~ _r Unlty Pany) 10 10r1lY~ mo· , .. 
Courtn_ .. 1d. 








thia weebad """ 




""'r. 1 p. .... u.mer.tly 
~r. Ballroo.... B &lid 
C. ____ AAfort.oory eo-co: 
1..UI>dIeoII. 1%:15 p. ... UnI-
.. rally C. DI e r. DlJDots 
ROOID. 
Ll ..... IeIk4t: · Luncheon. 12 
noon. Un:JftC8try Center. 
Oblo Room. 
o al a J>roceaaln&: DiMer. 7 
·p.m.. Unlyerelty eenler. 
Oblo. lUlDole and Sanpmon 
Rooma. 
Indlen s(udent .... ooeJarJon. a 
I.m.~ p.m.. Unlvcr .lly 
Genrer . Ana H. 
Cance r Drl.c : 9 a.m.-5 p.m., 
Un!.eutt-y Cenrcr . A_rea H. 
Inre rprcle r . The.ler ; 9 a.m. -
~ p.m .• Unlyer.IIY Cenrer. 
Area H. 
School of AirleulN re : Se ml-
Broadctut logs 
R.dlo (eataret 
PrQl:Tam. le.rured tod8yon 
WSII.}(FMI. 91.9. Include : 
12:30 p.m. 
"'w. Repon 
2 p .... -
Tbe .ulan SocIeIY Pre ... nr. : 
India Loo'" II lbe Weol 
and VIOl! Ver .. 
7 p. ... 
Tbo World of !be ~oekbound 
10:30 p.m. 
,..w. Repon 

















,.. .. Repo" 
~ :30 p. ... 
MIISk: 1ft Ille Air 
ap.m. 
SPKtsl of die Wftk 
II p.m. 
0ClUnIe 
TV lai' ... " .... 
Prove .... teaNre<l_, ... 
W SlU-TV. ChaJuIeI •• 1nc.Iudo: 
$:1$ p.m. 
F~IIdIJ Clent 
0 :30 PolL 
.1l.T. FHdnl: ".. World 










1, 30 p. .... 




&lld l el 
. _..... fill Ac-
.,........ ........ ~ 
_ c ...... SoL Pde-
..... ...-...r.S ..... --.. .. , 
2-1 ...... ..,., t .5HIl-
--- ....... 81!1« .... 
.......... -= .... 
•• 111 _ "Life .. 
,...,... .... JO~._ 
ctIJ .. PUk .... CIII......,. 1'"""_,,,,_--, Or-
pJiIe a.mt., r. "The 
P ..... ndr1t aeanatwo-
and I\rlaaed aea~:' 
Pred O. 8ordweU. apeai:er. 
4 p_.... Pbyakal Sdet>cetI. 
Room 211. 
SCAC pu..: .. ee ...... I:·,:.30 
p. ... PWT AudIIDr1nm-
Srudem Cbrlatiu PouncIarJon: 
LuncbeoG. readitJp Innta-
mDtaltam. conalcloradon of 
J.~Mar1UIIn. 12 ~ 
91~ee 
of luncheon. ~ ~ma. 
Jtw1ab Studem ".sodarJon: 
Open for R udy. TV and 
_reo. 7-10::10 p.m .• 8035-
W uhiJ1stoI>. 
Reereadoo Shooting : Houn; 
6:30-10:30 p.rn .. SIU RiDe 
Ran,e. IhIrd Ooor. Old 
MaI.n. 
IndIYlc1ual atudy and acacle mt c 
c:ounae llna f or s NeIon ... 
comael Mr •. Ramp. 8·1 1 
'.m .. Woody Hall. Wing B. 
Room Il~. 
PuUJam H.U Pool open . 7-
10:30 p.m. 
WeI"" lUring tor nule sru-
eIont • • 3-10:30 p.m •• Pul-
liam Hall. ~oom 17. 
Pulliam HaU Gym open tor 
rec.rearJon •• -10:30 p.m. 
Women ', Gym open for rec-
reanon, 7-10 p.m. 
SocJology Depanmenl: Meet-
Inl. 3-~ p.m . • Morfla U-
c--: 
..... h-
!!I .. ~~~.~ ..... 4 ..... 
___ __1S7 • 
~""'E"""'­dee,. ...... 4 ..... Law-
_ . fiIia. __ 111; ACT 
~., ..... -;'I ....... Uw-
.. HaIL ....... l _ 
~ Depart_ent: 
We'" UfttIIC ~. 
1:30 p.m.. PuUiem Hall. 
Room 17. 
lrwda ~ A uDell,."". 
Meeda&. 2-5 p.m. . Morna 
LIbrary • .....umrtuID. 
ScbooI <II ACrkWIUre: Stair 
l.t1IereoUepIr 100 JudIIn& 
comeSi. 
SGIo.C Fllm: "Cene ... I:' 
7:30-9:30 p.m .. Day .. Audi-
torium.. 
Wei"" liiuna tor male SIlJ-
cIenta . 9 a.m.-10:3O p.m. . 
PuJ Uam Hall. Room 17. 
Home E~mjc.s Depanmrnl : 
Studenl reoe pl"ton and re -
c rullr:nem, 10 I . m . -5 p.m .• 
Home Economics Fa m 11)' 
L lv1ng Laborouory Jnd 
Audhor1um . 
Marr'ed Srudem s Advlsory 
C 0 u n c i 1: Bus to G nnUi 
Farm ... -.::1 zoo at st. LouiI. 
WUI Oe","n 8:30 •. m. 
Delta Zeu : M...,rtng. 9-11 :30 
l.m. , ';''"71cuJrure Se minar 
Room and General Cla .. l -
rooms 3utlcUni. koom 166. 
Cblne.., Studenl Club: Baa-
kerball. ~- 7 p.m . • Gym . 207. 
Pili Gamma Nu : Meeting. 1· 3 
p.m •• Morris U brary 
Lounae· 
Irilll1an Studenr Io.uoctadon: 
Meetlnl. 2-~ p.m •• Mor·rla 
Library Io.UcIItorium. 
W __ .o,.. CIpeII Il>r reo:-
...-.,.2-5p.._ C> 
u.m.t,. EDde Clab: Dltaola 
F-"- at Noialc. l-!I 
p. m •• Home E.coDomlea AI>-
cIlIortam. 
PI 0..._ PI: MeodD&. ':1-4 
p_m.. Morrl. LIbrary 
Lounae. 
Unlwerslly eauer1ea: EJdI1bIr 
=,~.21.:;~y· L~ 
LaboralOry • 
Free ScbooI· 0._ lazz 
. &\dUJ". S ' P.1II.. loIIM:td roy 
AIIcIiIDr1uID; l.t1Ierm~~ 
FJUr. it p.m •• AartcadNft 
Seminar Room ; pltar. 2 
p. m .. 212 E. Pevt. 
SaudIoem Players. 1-4 p.m •• 
U"J"~ CeaIe.r. R.-. C. 
Unl.ersfty ee.-r Commlnee-: 
Meectn&. 7-9 p.m •• U"I .... r-
a1ty ea.". Itonm D. 
LATE SHOW ! ': " YAR SITY 
STARTS 11.00 
brary Lounle. 
Cbe .. Club: M""1n& and 
pme •• 7 p.rn.-12 mldnl&ht . 
Hom e Eeonomlc.a . Room 
120. 
Poretsn L.ancua&e 0 epa r 1-
menl : G e rma n eumlna- l~jiii;iiii~.~i~j;;;iii~1 nona. III • • m. -12 noon.l,....,.r -
son Hall. Room 131. 
Pr« School Cia •• : The.rer, 
2 p.m . • 212 E. Pearl. ··A nih ropoloc te II Soclety: 
FUm. 7:30 p.m •• Home Ec-
anomia Audllortum. 
Pree Scbool Cla .. : Itller-
nal10nal Ie.ue •• I p.m •• SN-
eIom CIu1atian POWIdarJon. 
JIOI): An Soctety: Folk SIDI: 
1-11 p.m.. Campua Lake. 
Area 6. 
MOYIe Hour. "Unde r !be Yum 
Yum Tree." 7:30 and 10:30 
p.m •• DoYle Auclirorium. 
Matria: .. AtIIan." ....... r. a 
SUNDAY 
Muatc Depan:meftt: Unl.er-
a1ty Men'. Glee Club COft-
cen. Robe" IC.lnpbury. 
c:onctuaor. 3 p.m .• Unt.er-
a1ty CeIItt, Ballroom •• 
Candhi C-ennIaI Seminar 
and indIan 0IDner: Panel 
.u.cua._ and pre __ 
of papen. 6:30 p.m •• Woody 
Hall Cafeteria. 
- ~-------w 9.0.0.Q.O.O.o(1 
r ~ ' 01 ' ''I ftt(A r rl 
Gale Opens AI 7 :00 
Sbo .. ~AI7: JO 
NOW TH I U TUES. 
PuqI o-lI..,.s crt .. 
ns ~'I...I • ~II 
J" I 
ftblUClly! 
pies I ..... WI· - ...... Wl!r 
is candy faithful! 
• •• onlyto the book 
.............. --. ......... .,...--'-.-
. ~-......~ 
0iiI0s AztvIour Afoarb, a....do-~ IIur1an 
....... Ccb.m Jot.. ~ ""'bIIar MaIhu 
lingo SbT -=- e- AIAn_ 
. - c:-.Iy Jot..,.... a..--.. Sup.". ____ ~ 
- .... - .... ___ 0-
..... __ 0.- _&n.. Mario SdImo-=-
_ ..... ""'-"t-......... ~J ..........-_ .... ....... 
........ ................. ~ ......... ----...-. ~ ..... -
---~ ...... ---....~--- .--.' 
• • ---:0 ~=-- -=--=- . 
--
• 
For student . body esident 
Aspirants cite views to beffer SIU 
Dwight ~a.pbell C-.-... UoIty Pllrtyl 
. ID early '_ry, p-oupe of_enufn>m 
yU')'llll ......- at doe .... IIocIy bepn 
II> pit rosed>er 10 dlacu .. and, Indeed, CDII-
duel IborouJb maI,..la of doe probJ..."a we .. 
...... face today. .... our Nriea of dIM-
c:uaaIofta ~. UIere were. I1WIIber 01 
poUIU m. bec:ame "",lUI clear to U8 all. 
w. bepft to aee m. doe nal _rce at our 
problema Ia _ Wid> .... __ r bur rMbe r 
II III wid! the UllI¥eftIry admbdanl1oll. 
We bepD 10 realJze m. III the puc UllI-
".nit,. admlnblcntora baYe alw.,.. _ the 
dlncIe-lIIId-conqIoer IeChnlque optn. U8 all 
10 keep from affecWIa ,,1U1 and nec:aaary 
cbaQp.. We became .ware at die ,..,. m. 
u lOll, .. Unl"enity admlnl .... ora could 
CGrItInue 10 dlnde ua Ineo chln!:l,.. or eacb 
other .. dIaI.IIa ilr<lVfI'I with compleceJy 
dllferent problem • • our hope. lor eubotant:tal 
chinle were r:bwaned. 
TM Unll,. pany Ia an OUlJTOwth or tbese 
dlscuaatona and the reaUzatlon. we came to 
u • resule of our mMllnia. Tbua. we began 
!he pr-<>U" of orpcll%1n. _enuo lrom .11 
_menu or the otucIem body who ore eruly 
repre_.r:IYe of. the •• rytna _ene Jl"'UP&. 
We th1nt that a urefIIJ loot III die caDdJ-
daN of the UIllry dckcrc reflecr a Jl"'Up of 
~ .. I:OIn l'I!Iare 10 all eeptentI of 
the .... b6itr, - tbQ In1aIID die .... 
cleM IIocIy die IIIllry IIId lIOlIdarttJ wt.IdI Ia 
of IIICb Impon.nce If we an 10 aUa1D our 
obje<:tlYea. Tbouah we ead> baye our opectal 
Int ........ we realJze thai II we an to make 
11pUI~ chana. we m .... and IDptber-
unllK. 
Tbroupouc die compal.., It baa been our 
policy _ 10 _pc 10 fal8el,. I_loT m." fairy n1IUdon • ....,.. otbeT .... 
dent """"I~a. w. be1tcYe the p>ala of 
"'" otUdenc. c:ont«t-l,. .re .",lIar .nd 
thus theee mWeadina taa:ica are IIOl In ebe 
were. at ..... bod,. bur rather eerYe 
III the IIIt_ at UoJftfttry admllll..,.. 
ton _ theI.t ctI~~tlOdlaJque.· 
OW' aoppon MOl """"al I. to aD II»doUa. 
.... aft endOned b,. man,. ___ OT-::1_", 'Dch,dl"l the ~ pany ...., 
UIlIl!!lftIry P ..... EucudYe c-JI.. Our 
efII>rU ..... beft ·cIlftcled _Udmalctnatlle 
...... ~ __ oItIIe....,., Ibr 
INdtft: "It)'..t die penjaIhn' of our 
plldDnD .t.Icb, III brtd. Wla lOT .. _ 
10 tile aJtdttary rquJ..... III <air eoc:laI 
U.n. '.e. an ftld to WOIDftl·. boura, wdaJ.r 
IIOuainI MId WepJ _r YdlJde ~
dOu. Wla Ibr aft ~",*,aIaD of ~ ft.eCU-tift ~,.. 01 __ .... ~ . .. _ 
...... c:a , haft • '"'_ p&n III tile 
ck!c~m pnoo;eu IIId ............ 
• mo!'lt. COCD--, 1II.,,, .. ~_. 
Carl Covrtalet 
~ ............ o...._"""" 
Carl eoo.nnl.-r repre_ •• kW dlmcn-
~on In __ lD""mm_ .• 5outhem. An 
cuml_ 01 M. "",1.- • SIIJ de ... ', 
llJuarMU d>Ia MOl ilia ~...., _lea-
, Ion III tM ___ ... 
C. rf c.o..",* r CJppc!d u.., t\qIarar'. 
","-Ice from -u.a UlepI lAlDrm_ III 
_.' local <lnIt bDarda. Iv IIlItial"ed 
the ..,."'" w1llda led to tile ClwaceIlor'. 
_rIn'al 01 1M Crt>et e.KpillWoD policy. 
~ !>as ~ tile A~ ClYO u-
totontea UIllao Cktc.nD die IcpUt., or 
SIIJ's ~ of '. ~ tw 
. ... ........"" _ 1M dw o..a, 
EoPtlo lOr bta ,. 
...." I.... .... 
a.Il ...., 
.4. DeIly 
OI'ter the llJepJlry 01 stU'. m<JCXlr .ehlcle 
rquJmon.. He persuaded the Seftur eo 
aund behind Joe Lutz In Lutz ' battle with 
1M ~mtr.iatntl"" onr ilia coaching posl-
tton. He I.s • memtotor 01 tile Secate com-
m Inee which boU begun lobbying wit!> Spr1Jlg-
Held 1,,¥lalllora eo lower the WInola YOllllg 
and dr1ntlQIl lie ' 0 ! S and to malee SIU • 
wet campu •• 
No. ~ queaton. would Carl C;ourmler 
malee • Il"""! .-uderu _y president. o r 
100Uld he malee I grel! student body prea'-
dent"1 
WrIttI!n by: P.,.e RoueU. Student Body 
Vice Pre.lelen! and Don Kapral, Studem 
Body Aal"tttt. Vice President 
lob Daniels 
u.""" .~, ,_ Pw1y1 
As President I plan to c.lur up the com-
mun.tcatlon8 gap by suntng a progr~m £'0 
dls""lve studene .pathy by: 
Keeplng In touch .lm tbe audenlA ac-
:c,::r.:ah~ ~~:e~:':'~~ =:':'~:,~= 
z.atlona for tbelr Ideaa . UtUl z.lng a direct 
phone lint eo myself wbetber U be I! my 
otflce o r home. for .rodents wUh COITl -
plaint_. o r sugge«tona. A .~tl y news-
paper column written by mylldl informing 
etudenc. 01 1M Senate'. off"lra. Intention 
of keeptng my office houn; for conlronlll.l"" 
with any and all 8tUd~nu. At limes &eTeral 
factions o f ~ m ... media h-l.Yc ptc.ted up 
""mpus n~w. Incoherently. I 100Uld like 
to h.a,,~ I public rel&l1ona director [0 dla-
Uibute III the preaa. ob)ectlye report. about 
c.ampu. neow. and buatn~... Wlt:b ma. 
eerYlce 1M IIlUdenc go.emment will be 
a1forded an owonuntry to I""'rpr .. eampuo 
t"¥eflU '!'I. me ~edla. 
VebJd~ Regu!adon.: A r ... lew 01 ""IA-
Ing rule. and rquJltlon. I. _ed CD reach 
• woRable eolla.ton to th... problem With 
uae of ~ mtnlmul'r' les.aI &Ie •• .I c,rtterb 
for posaea.a.kxl of • l'J\Olor "ebJc.le. And a 
bear r utlllzatlon of .nllable space .nd 
morr practical partinl apace arrangemem.a. 
Women' . ~!&bt •. AboUahmenc 01 _n 
lor wom~ 11 IDCf over. Vla1t.aion to be 
dele rm lIIed by • democ: rule oate In each 
dorm . 
CTadIll, Syotem: Examine _ re •• ChIllry 
or eUmlnarlng the pre""", aradlng • .,.em In 
eom~ General SludIM CQlreea. 
SettIonJna: I 100Uld lib III lIIve.'pte the 
poaaJ.bUtrIe. at mUl"l ~ • more 
COItYetlleJ11 Knic:e to ........ 
Student P .y: RaIR -. pay III ehe 
It'Vel of tbe- .. ~ mlalmulTI w; 
Mhle<:tc P ....... m: 'will do .....,rydl"" 
~c to p~~ 51 athIecica by main-
uln edequse athIecJc acI>ofarebtpe. 8y 
~Iq thai dw basebalJ fl<-Id ha"., UJbU 
by .... '" ,.oar, ..., by dodna M"~rythlna __ 
oIhIe co pre-s_ ~ao from dela""" 
the coaa.noctlGl 01 tile _ Iladium. 
III ~. Oft ...., lor morr COIIUCI 
wtrI> the _. UauftIDg III cbrir ........ 
...... aDd _.. To 11ft tI>cfr I ",_lIlyc 
l"" ~~ ..... ID"<"mm-. .... 
p.- doclGoQa. 
Nick Fera 
-.~--I All ____ ~1C 
_ tbto p<!!tduJ m..::blIIeTJ wlald> COl>-
CTOl. tbtol r IJ_ r", reterT1ftl at caa ..... 
ID tbto "--".,..-e~ P"""" IIotn SIll. w~ __ to """'" ___
_ tbto __ by • .,.. _ "'*-
poU~-and M,,"e). >o1l1ch an de.IPledcoaeel: 
out _ 1_ YOlces or ~y. We III 
tum. wtlJ uae the "' .... ea of 1M ,,"rYey. 
[0 ... Ide the fuDcnonlng of your lD"emment.. 
Ie '" you r achool and your ..,.emment. 
U IoIJow. that you abouId ba .. a .. y In 
~ 'Iwes which e-tlca )IOU. 
Ie baa -. ""otom.ry In _ put CO male. 
bro~ pro ........ and ... em ...... which .... r -
amee · ·wopta· · lor every audeoL Tb.aI 
type of ,rreaponalbl1U"y I. It toto. put'<' 
II:>U, . We are\: • ",.pon.tble -"'" 1""-
enunent th .. pled, ... [0 dlacwl. and then ad 
on the 1..-. whlcb rac.. U8. In o:-der CO 
do mi •• a de-mocraOc.aJI)· a. poaalhlf:. we 
Impioy ",ery loc:doca and ~~ry """""med 
m~bt-r ot StU to }om in our .earch for 
I- representative- .rudent pemmenL 
I run on the llcket wUh RusseU Hut""""", 
who t. a ~mmdll major, and a very 
COllet! rned rnembt'r of lbr! .-udent body. J Ie 
ta bfOwlrdaeabh: In soYc-mmen.r With c reatt.~ 
tdr •• to belp eolve the probleftu . 
L..... put the arudenc b.ck Into SNdenf 
Government. 
Milt. L •• 
t"""'- . ......... '.......-.J 
We 11 ... .: lea rned tn t:bC' paIR two year. 
th&t neJrher radical tam nor complcc:e IUb-
o rdination C-&n c fft'Ct [be- proa,rc •• ,ve c:banJ,C' 
th., I. ~ here I! 51U . Every year ..., 
recogntu problema and uaually rbr .. me 
problema abo_ up again me Ddl y~.r. It 
1Jee'm. mat finally .. r bavr an1ved III • 
polm whe,.., an ""«<Ive .pproach can he 
"Ulud. 
~ admlnl.rltlon h.. -. ualna the 
"dl.lde and conquer" .pproach lU deal wtrh 
Il'Udenu for mao)' yean wtr.b Jre'. -..cce ... 
I ha"" coaaJ4erable .uc:cr..tuJ eltpe.rtence 
In bualne.. and .. sru that ProY.,. thl. 
phtJoaophy wort ••• well in re'YcrM. In 
the 1_ .u. mont.. ... I ha.~ -. 0 pen or 
.wo m.jor polley chan", . .. 1M UIll"entry. 
ODe m.Jor poln! w .. the provta_ for .he 
npandlll. of the 0Tl.nluUonaJ orycrm IW're 
... campua. ADOlher m.jor brealctllrouJb 
.... the formation or • new ctepanm_ WUb-
In the Unlver"y. 
Lit.. the admlnlaratlon. I Ilne _ed 
that "dlY1de and conquer" IIOR.. I un 
le.rned eo aaalyu. [0 1 .... _ . and CO or-
,"",I ... efft.-c1.lydy. I d'rea my ~......,.. 
toward tbt onr .rel mo. ~. a.n.ce.ad 
of nmnlnl around touch!nl 00 C'Ycry protJlrm 
In • ..,.. 
I don·t tnc:~ ~f.) m &ke mi. otflCA.> a po •• lion 
conn nc-d to r:br n.,."" of mor al .-ron,a. 
wr: nC"'Cd (he prh'Uet-e' of cacb ""'''' an-a 
ck"C kJln« U . o wn .... t.mttn. r1.,..; 'Ire' aJ.a 
n<"t'd t-fJ t l"a ltC:tW l.n ~·t"hlc.l t. Kcorn·udaUon • • We 
DC"C."d M'l <" rp.I •• c"'er tbt· r.n",~ . we aJM) 
neC'CS cnmmlSl1lc.U£JC'l "'.t tl acbor r .wC'GI. at 
~ unt .. r r.l!I l"'... . Wc fM"(.'d ~.cr ~tcC' 
tn ttw- di r ection o f ou r ..at .. U.,. t~ • .. c alto 
I'IiC'Cd a fUJI urni"' rrpn-........ t" • ..-tm hall 
outhonry. on mr Do.", ,." T"'.~. 
I 1 .... 1 duo if .... or. _ blln<kd by Ir-
r.ll1ofuJ ~.aJlMT'I . -C' .I r e on fbr .ef'lt" of 
m.", M'W oppornm.tJ.ko-a. To untrl: rhr ltv-
dear bod, ,. 'ulilt" . to of"l..alriu la t1!aU.lc. 
To bllntfly .rike _ • ""~ry ~ III 
u.a:lc-a . to CXJDU'CIl.rar oc rtw IIJICMl ''''_ 
po..- proN ...... '" ~duI. To Im_,. 
-'I In pe~ I*k~ ta .......... 10 
rec.oplu problem_ III IMl r pe~e 
1JId1c.au. ...,., Juda,emeal.. 
I fed I baYe • fft_ •• IUI _roxll CD 
qur 1_ alJIIIdIDg problea.. I .... ' ..... e 
-.u...., lObO.., Ia _ .... _Ilar 
prooblem.. I ba_ tbto ~ at dw __ 
~.bean • 
r Ta..-. plM. 
ity? 
...... ............ -, .. ---~ .. .,..... ... cu.- ...... ~ ...... .,... ttl _ BcD ttl 
dIetr • _ n.y.., ... 
_ .. ..., ... a- ... ~_ .. 
.... _ ......... -- .. . 
..... ...... _. dIeJ am _ aaI, .. . 
__ ............. JUSwtdldIelr 
Mr' ". J--'- ... . 
T'IIat .. wily dIeJ am W01Tte4. AA ........ 
... de~u. ..... =-~ dIeJ. line .... =tt1IIII for eo . dda .-
ca.a- rma.1JlJ III dIelr ftIadcaa. 
s--pecu for anu caIb.Illa.ut._ry-
dol.;t .... _"e. 01 die 1IIIDdI. wbollll1aCb 
eJdu e....." • pel maDJ'. _ tried 10 
......., • me ..... tbar Gamal Abelel Nu· 
eerie· looIGecoe"'a . PIppa. or tbar !enel Ie 
~ from .. ~ For uJtlody 
""" bu 'I'talaId l.rael &ad oeetI Ife II&bra 
,.....,. eaped&lly III die dare 01 WU. euch 
c:1at1II8 .. reprd 10 I.~I ere _ ... Jcal 
III dlelr u-rdlty. 
TIlle ...uer oace ~ a aummer In Broot-
Iyn. N. Y. UYIDI Dear a bup Jewtab OOID-
mUl>Jty. BeIDl a lorelper In a veat country 
and a atraIIFr In a ilia dry be lried CO mate 
obee .... a_ &ad II>' 10 kDow lOme 01 die 
people 1IYIDc tbere. Wben be ... later 
)eae4 CO IeraeJ be ... atnId: by die d1t " 
reftDOO &ad came 10 reall%e dlat an Onbo-
doll Jew In Bn>ot;yn Ie aauaJly more or · 
tbocIalI dIaD oae III HaIfJI or Tel Aytv. 
Stm1UarIY. die JaraeU aabn yowbe _m 
10 be a .. nendaD unJque from anytll1nc 
be bad _red before. 
They were a .. aeradoo 01 prqaw1ata. 
eelt·rellalu &ad ~. eftft wlleJl dley 
were ......... They were a "DeradoJl more 
lllta... III tbeJr feellllp dian ...,. IJTIDc 
III a DatIon .. modem .. dlelra. There ... 
eomedllnl admJrabJe III It..e JOUIII r-11a. 
110,. &ad prJ.a .... _ III UJdtorm III a _n 
outpOet III tbe Sinal or III a Idbbua Dear 
die synan IIordar. 
Al die .. me time. dlere ... eomedltna fr1JllrenlllL Somebow. It _ .... d. dley were 
roo dlflerell( from dIe.lr ~. e.pecta11y 
It dley bad beeJI l1IIm~ wIIo came 10 
I.nel oaJy allar die utaIIIJeIlmenl 01 die 
atata. 
Wbal dley __ d 10 Lact were cenaJD 
de~ 01 elDOdal!e. Yea. die,. eltber IOftd 
or baled. alld !)b8tonauly III boll> cue •• 
But dley ... med lC lact die kIDd 01 quaUry 
du" .... y or .... y noc come wId:I ... &ad bard-
allq)e. a quallry .bleb upt OJI old major 
calmly -r\:IDa '1 tbe Bell Sotolow Pre .. 
Center In Tel A'FIY after bearIDI about bIe 
eon' l cttatb. 
-eo-. .... 
'.".h N"t 
II ... die day 01 die -Vlculty Coecan" 
III Tel A.I.·. lot..... Aud\tQJ1wD •• oooce n 
dial ... eoId OUI efta before die 'f1cmry 
... bouIbC. I .... .,... 01 ttoee rare oc" 
culorla .ben ·'Katlhab'· ......... 1>0( aliI , 
played. r- bourl before die OOftOI!n toClll 
euuaJry flpueo 01 die war bad been releUed 
&ad die calcuJOIed emo<1oaal.lam (bece..e 01 
Ita .ar-time memone., 01 __ n'. Fltt.b 
SympboDy wa. eftn <l&ter dIaJI ... ually. 
Alter die coocen forelp newameatrUftd 
bact co .be Belt Sokolow to cbedt lata .. 
buIJet1na. 1ot000y were eu:nmely .... ptc.Iouo 
abcKa die cuuoJry f!&Ure.; dley )tal _me<! 
to ·be too low III •• ar tha. otberYtse ••• 
ao etrldIeJII. 
So .,me at u.J ended in • room W'ttb. 
wbIte-boIred .... jor .nd ut.ed blm .... dIe r 
oJI die name. 01 ,be Ie lA·. ...., been pili>-
lIabed. He .... wered maa.er.ot-factly. but 
wllea .,... 01 !be journau.ta .. Id oometblJla 
thaI _med Ute • bad »te. be roee and 
I01d. .. "lICUee me, ~mea, die name 
01 my ..... wa. a_at diem." 
There ... DO emodoD III bIa .olce and 
.w~ ...... . 
TIIda)"1 lanelJ youtb, tbIe writer d:I1Dka. 
atrlklDaly eontru. wlt.b men Ute tbIe. And 
ojthou&'> I.~I Is run by old mea 1000d 
women.. die,. ba.e !be .p'rIt 01 die )'OUJII 
aabra • • Tbey m .... ba.e, beca .... otberwlee 
die .... r.me ... c:ID& .,.neradoD liP III lbo. 
oomple.x nadon would .boot wi ........ 
Becauee 01 tbIe .. bra .p'rIt die !enella 
do 1>0( ..,... uyllody but ~ .... I". and 
beyond dlelr ounrard correcme .. ~I """'0 
may Dear frIeD4Une •• , a forelper .. _. 
a mocd tbar Is aomewbere ......... '-tWry 
.nd_me .... Tbey doII'l Ute "* bec:a ..... III !belr re.-tnl !bey _ dw It J'OU 
re.lIy cared about 1 • ...,1 &ad If ,..... really 
were concerned about die MIddk ""I, J'OU 
would tate a dear ItIJICl: eltber fICIIt wllh 
!bem or ... y out. 
I' Ia ODIy ft ry hUman that die.. p.opI<-
.110 kDow In dlelr bean tbat tbey c:annoc be 
led by ouulctt~. , tblftt <hat tbe Ant. can 
be led. \I RIllY be dial mo.e force I ptIdIDc 
Gamal Nueer and "IDa "_III are cIIft'I . 
cllll CO IcttDtlty. beca... ''''y are ... many 
and com pie • -oometlllDl that eq>JaIDI •• 
Ieaat • po n 01 !be current deadIoct-but 
It oerulnly Ia noc W_ tbat _Iy 
tDOfta tbe Af'a_ba. Woreoftr f lc. dl.acu.aaion 
abcKa !be MIddle E .. l, ..... raJ O""en p-
tIoa Ute .. A r.be" Ia _ mlelea4lJl&. I' Ut 
like caJlJn, Austr1aM, eer- &ad • cor 
to \tI oesme" 01 die SwIu DIdoJI Germano 
and PY1DC die ........ IIDJIftU .... tbal !bey 
Ire 0 ne Badoa wkb ldendcaJ tnlereau . 
I. .oot ODe DiabI'. reaclIat 01 T'bc J e ...... lt' m 
p".. CO reaUu onc:e apJII bow 4UlIatl. 
II _.... '0 be 10 cHacanI -1"eO<JIIIU ..... 
bu """" for-.1. \I .~ 10 __ oJl. 
aI ~, ... .., tIM eaae to ."",_ to !be 
polltXal anal,.... 01 ... _pope.r, wbo 
_-.I to add <l&ter diu <"ftr to 014 
ourecqpe. III o'*r to u:pt_!be pbe_" 
.-. 01 • DeW PaM_, be die,. callt'd 
• perT1Ila .... radoD or _r. 
Maybe tkre are DO u.-y eq>l .......... 
bu • ...-_ tbIe .. rIt.or I:u !be 1_11Da 
WI CIIDIf' m II bit ry to t'. pl . 10 thai 
pbe nomeooo )JA U onr me •• o . q>Ia \tI d>e 
oabn ...... r~. L'ti .... ~'ybodlal!bem .... y 
be eatp>u ~o to !bemee"",,,. but !bey 
W'C'tD m heW' ft ry CDUCb In COCDmOCl. 
Tbr Nme pr.lJI'&Iiam. tbr umr ~ ••• 
oo~ that P>'H ......... Of !be ... _ tI_. warDa 01 po.-,."""'If!betr...-
do _ fbd r1Pt car.-la. 
ADd ....... _ !be __ cr1a1a Ia . 11 
.-. 
o.I'I(EWJIUM. Apn 25. 'is. ,..,. 5 
, -
~""'_. SlU __ ~_ ... SlU _ 
_ ___ ........ of '- ...... _In .. SchoaI 
of ~.-- few -. _ Elk ... 
... ...... Goootay. left.. I ....- "- -.....,.;. ond .-Fab.,,-_tfram_.o... 
I~, . alUlJleIIllI 
~~ rrwtIel Co" Co" 
4Strolling Players' presented today 
C.rbond.aJe I r e I Kbool 
child reG are gett1ng • loot .. 
Comme<lt. Dell' arte- I form 
at Ren.l .. anc.c comedy- •• 
part of the Children ' . The.le r 
P~r.m I I SlU. 
"SUoJIIn& Player." wtIl be 
preaenteel at 3 p.m. loday In 
the IJlllYe.r.Uy Theater of the 
Com mwUc..llon. But I din l-
The perlortn ance I . • m u-
le r'. I be.l. proclualon by 
_aid Suttowakl. dl reclo r. 
Tbe prodUCt"'" I . not lrue 
Commedt. [)Ie1J'ane. K-
conllnl II> SurtowatJ. bul U 
I . • cloee repre..,.. .. II"" of 
tho« dramlllic oryle. 
The .,1. 01 pruent.tJOII 
of the "ScroIllnJ PI.yu." I. 
dOle 10 lhe o Mgina! 11a! tan 
comedy fonn. and cosrumea 
are authentic to tbe rime. 
Commedl. [)eU'ute .. ~ •• 
popular d r ama form to r 400 
yea r . , Sz..atto .... kl .~td. It w.s 
done by Im p rov l.at lon- acto r , 
knew tbe baatc ploc ilJ\d m~e 
up It n eo .. the play pro-
anaae<2. No sc. r lpc ••• pro-
ndecl. "Sl roll Ing P llye r . " 
. 'W have I script . howeve r . 
The pla y. have I Blandard 
pl~ • n do sr:ock char .cre r a. 
Tbey ..... lIly Include an old 
m .... a fMend of lhe old man. 
I J'OUDI prl and the ,1M ' . 
'!'Iltor . The play U5UaJly dub 
with the problem. of lbe old 
m .... 
Fi.,e mlUic progranu planned 
T b e sru Depanment 0 f 
~ualc wUI preaent five ape-
clll provarn l and t'ecltal l 
dIIrlnl tba nen IWO WHh. 
be&lnntna wtth an appearance 
by tbe F An. Trio from 
Orate UnJveratty I t a p.m. 
~c.cIa,. April 21. 
Tbe Y1aItIn& aru.1 concert 
wUl be held • 0 ..... 10 AudI-to"'"". Tbe trio COIla_ of 
10IIII Ehrlich. c:eU1aC. OaYld 
Albee. plan lo t. and Don 
Hatou. Y1QUa.l&. 
Tbe t:r1o wUl play Haydll' I 
Trio No. I InG. ~a,.,r. Adler'. 
Tn o (1Q67). and Brahml' Trlo 
In B Major Op. S. 
On _ ay and Tueaday. 
April 28-29 the depanment 
I. pre.entlllfl an Eyen/na of 
\n.U .. Enten alnmellf at Furr 
AudltoMum al S p.m. 
. Tburad.y. May I. Antaher 
Lobo wtll lecture onthe .. HI .... 
u.ry of CoM1 Mulle:.... • 7:30 
p.m. -' the Old Bapt\al Foun-
dlIIion Chapel. 
AI Furr AuditoMum at 8 
r;m. Saturday. May 3. Encore 
61/ wUI be pre_eel by Phi 
Mu A1pba Sin_a. 
_ .... ,.,-.. 
"'1514 
Membera of the .. Strolling 
Players-- C.I.. lnclude Dennis 
O'Connell .. Arlecchlno . 
Nancy Mecum ,1;8 Colombtn.t. 
Dave Be .. a. PAnt tllone. Bill 
Leahy • • r~ doctor , B~rT)' 
I( I e I n b o r [ H t~ c.l: pc:~ln. 
M.l: r ct.l Freem.t.n .lS t he m l a-
[ress, Don Feyeretsen .la the 
ma yor and StC"Ve W U8Qn i1ld 
Bob Teppe-r u r~ muatctM1a. 
~. fo r t~ ph y were 
dealpleel by Barbara Barretta. 
PhUUp Hendr= deallJ1e<t the 
-. Wrilin8 in 'day' 
The ave r age " lead" penc U 
aau&Jly cona'''' of a com -





-n...., .... ___ .,.. .. , .... 
( 
'--'-' 
... litcil ... ...., iL-
8 P.M. 
Area 6 
(The b ig dam . 
betwee n T.P. 
a nd Te ch no logy) 
ca ncelled 
in ca se of 
ra in o r co ld 
Anothe r Campul 
Folk Art Society 
Put-on 
E,..,.... ~II 25. 1965. ,..., 
to ..... die dIeee 01 .. _ 1Qe ..... DDIiane'o 
.nil WIll _ ...... _ -"I .... loa .... ... 
01 ,... .. _ ......... die t.- die AnK' ' '. IIIP-0I,.0pk......... ...... . ., 
S- 01 die r-.. 10 lie AJIaPe .. -, 
~ .,w lie ..... fnMa ~ o.c-. 0Ua,. 8CCDI'dIIII& 
die !lad: ectlIed "Meldco ID " Tbte c.p.de 1959, ....... ~ .. T1U ... COMt .. of lIeDer ~ Pub 'deftI-
...- r.... lbe Olympic oped a rub COl her left ..-.. 
...-.. IeanIed from her cIoCIIDr daII 
A Mrdtlq<.., ~. "'--,., 
.. -.. - ' 
... 8ddi11oG to ~ obr ... allerpc II> ~. 
I.be Ualted SUlea Ie die lA-
.-J ~oIPoe .. 
I .be CuJr ... aI Olympia In 
Mexico CII Y, Cohen al.., bas 
... luen """ _ a: " Tbe HIli 
Way Home " and " Tbe fl ou .. 
t ... be COWIlry," 
Thoe .t.~.·.J -'t t~t pun-ct"...t •• ltw 
Eunice Harris 
101S. _~ 
~ s"uore ' 
109 N, Washington 
Famous for Lower Prices 
BOIJRBON 
Walk.n Delu •• '~ S4 .49 
Walk.,. D.lu •• t~:', SS1.9S 
Ea,ly Ti •• , Qt·S4.9' 
Anci.nt Ag. Qt ·S4.9' 
FecI.,al I.,.,,,. := '~ Sl .69 
Ji. 1.0. '~ S3.9' 
Old C,ow '~S3 .9' 
RUM 
~own of .h. 1,land, t~S3 ,39 
laca,di t~ 3.99 
Ion lico '~S3 .9S 
GIN 
Seogro ., ' IS S1.79 
Canada D,y Qt·S3.99 
Fed.ral I.,.,,,. ' ~ S3.29 
VODKA 
S.i,no" 10 "'-' 'ISS1.'9 
Go,don, 01.$3.9' 
F.d.,al les.rv. 'lI$a,19 
scorCH 
lallon.in., ,~ $5.99 
Whitl.y·, 'ISS4.9' 
I & L ,,,'3.7 5 
BLENDS 
Col".rt, E.t,o '~"S1 .9' 
Guck.nh ... ., '''S3.39 
Old Tho.plon 01·$3.99 
CANADIAN 
S_g,o •• V.O . ''' $5.'9 
Walk.,. Special ''' '3.9' 
BOTTLED IN BOND BOURBON 100 />roo 
""cient land '" S3,9' 
Hannah & HOlg lond 01 S4.9' 
Old For .... , -... ." SSSS 
CLOK OUT 
BEER 
Schlitz loA bttL '1oz. '_ 
Busch ' I .. '-, 
81,uk label l A_ 
1,19 
.... . 99 
•• e< .95 
Millers, Schlitz , Budweiser 
Burg.meister flo._ 
lurg.meister 'I .. 
Burg.mehter l A -. 
1,15 
___ u_ ... 2.39 
"" .19 
. ... 79 
9MPORoSD UJ9NS 0'3 oHS UJSSK 
Frank Schoonmaker's 
Pinol lVoir French Bur80ndy 
1/5 S 1.99 
Fo, Dofivory S.,,,ic. Call 457-2721 
g-
A r 
for ',.., financial .apport in Fall . 
*,,*U 01 s-MnI PI.,.-
.n .&1 ba~ • wor*cla, "um 
, ..... to 4 p. .... SMunla,. 
1_ 0Nw1~ . public .. , cluol r -
m. utel. 
Leeture fealures Irish editor The r.~1 will be tdrnU.r 
'" ....... P day." MI ... 0 .,. .. 
wlk uk!. Me"'~r. will ~r­
Iorm __ b odd jotIoo .. raUn, Lia. O. Derltn. who .... . • 1 •• ,. _p.!'ndlq w ¥l;" r a l cay. In. 
.... " .... profthllIOr 01 ID"rul · ., • • II I n •• 0 n .,urrytcrw,n_ 
I m., SIU In '911$ . • 111 .~at _mile,. of "'" I..,.. .d 
~ r,t,. ··.noluUon." Pre.. minl. "a,toft. 
.~ •• e.. mo. f". arl •• ..nd 
_uti.". .t~. 
fnu· n.· .. ed ~". '.cully 
In Ire land" ., • P.III. April 
21 In Mort' . I.lbr.,y Audt -
rortllm. 
Ber,'n I .. ed itor vi ,h..' ( ... r 
10. (lrtf. J NaHanalt., li nd 
Lelrlater Time •. whl4.h rc ee'. d , C" .. ~.n."Of" Ihl. Y' 'r 
•• • br out.llnd'". pr"..,It\4. .,,1 
.eC' ~ I, III 1rf> I.,nd. 
Ue .,"-.:- Ofl Inh: ,n..4Uon .. 1 
a U", r . l u( ',Ia.h. Allllfl ... w 
oInd C un, .,..nl .. 1 I utup ' JrI 
nr. "jU',·, . I" . tll""'r~"" 
hrl' tly tJfl ht . . .. ~ ',. !I .. (!rIoIH 
~. 1 ••• 1. .1. 











BLOOD SWfAT _ TEARS 
,...SJ99 
lOW $2!B . 
SL Y _ "" FII/IML Y STOlE 
-sr..ar- ,... SJ99 
,.,.., $2gg 
OICK HYNDAAN 






:1: 1 _ 
\ C""' , ,... 
'1' ...... t",,....1 
The k · ,-tUh" ... P :H'hoort· d by 
, he- ' II 1 rI . h ~ud k'. l om 
mill ....... "nd Ihr Dt- potr'f'nl.-,H . 11 
".Q-a' l• h . 
'" d l .J"t,rCWS. I .. , r" ,. ld,,"",,, 
.tluuld .. · ... U ~Q · JH{J ht'JIR 
nln,c. It,..; .. )' l o r ' onht r ad .. II .. 
and • ppil I rtf m,'ul ~ 
Swimwear 
for sun 
Pal Sliha model . a red &; white 
Peul Sn.olrr . .. d holcla 
a matrhln, bra drne .hlft. 
Pat Ia .... w. lIere • ."" 18,, 
a b ..... a .lIhe Pett i 
BU, Dell. AIM IIlepJayed...., 
.aida'" eo. er.pa. 
---------~ 
_.-
. . ___ . .-J l..L--ol ~ .c~ 
C 
CAl STERIO SYSTEMS 
POI' AILI TA'I 
IICOIDEIS 
HOME SUllO 
CAITltoGE 'LA YEIS 
STEIEO CASSmE 
RECORDERS 
With Purcha •• of 4 Tap •• 
G.t 1 Tap. Fr •• 
AU rHORIZE u CRAIG STEREO DEALER 
HOURS. MON FRI 19. SA r 1 6 
Craig Stereo Center 
110' EI4ST MAIN 
CARBONDALE ILLINOIS 
Phon .. !>49 1918 Ntt -'to LutnJ 
_D U .. ~ co ..... rlo •• J ........... 
..,. ..., .. ~ doe -.-.'" war. T1Ieae de-
"Spaftvy ........ )ali __ .............. - ... dtIIaaa ... .., .. ........ 
.... ....... .., ~".. ..... III 1957 • NoD- are ~ ... --
...... to ..... ......... _ uatft:DIrJ. pnJeIS .............. 'IUtDu 
'" .,aawmlle....,... .. "~~CD~"'~~ 
''SID%t'a ~~...... a,..,.... cIeaIIaI wtdI doe Force deac:rtbeS die c:aone 
- n.ol' wUIIH 10 _ ..... die CG8De. It deftDed .. '~~ .. "_ ~ rr- re-
fore1,. aftaln~. boa _ '" ~ experi- .uq..  ~ 
IIGbIa .. doe '_0 ... ,1 Or- _ 0Ii • !DO!kI at • .,... wIdd:! doe  . .:t--
....--IID~, .. • IeJD ... ....... 01 dtIIe.r dI.rea n.m are .ab«racIecI from re-
A hlp Iefti ""'*'"- of espedlll_ec1on will! I D doe al~'" ~ .. • 
ftne feadoe1'e.1 'rle.d" A .,...... fDelf. 0 r dina au- p"'e <aluare." 
"'eertDa of <lie InInIIIdoaal IJlfc.al eoI ...... at.-.. ~ " Slid _IIWHCb ....... 
Slrd Orptl!7 .... :7 No, jUt a lem u-:11Ied wUb me.,... are uaed ~ _re Ia nrii 
CleDeral SCudIea aou.rM • SILl. <em." eIIO!jjI> wee CD IncIocttbure 
Eye r, s-.r.sa, mora1IIa T1Ie IIICIId of Jj a, ... m ill __ 10 beIlaY" .. CIiIAeR, 
.eYen aatlona CClftSiJIl1IIC of dIia cue Ia 8rYeD rtal10ns ill FreftCb and IluWm." Force 
aboul el1hr __ eacllme« me iIIte....-aI ., .. em. ",,~. 
for aneq>erim_Ind>elUCh- " The m&ln empbuia of me 'Once me pme cultvre is 
IftJ of lIIlemarlanal r el",10.,.. .Imlludoo I. canOla be- eaabliJobed __ a learn 
Tbu panlallar npertmenl haYlor," Porce uid. bow declal';"5 are mode. bow 
Ia called filter-nation SJrnula- SCude"u maU <leel.lon. to '"'lotI .. e 0J>d hai"pln.. And 
lion. According t o Ceorce wIdlil> <llelrrespecl.lvennlona mey mual be a.are of the ID-
Po ree . a lradu.-e ... I.JItaM COIIlICerntD. tr ade. capJuJ . rem,alloruJ eoytronmenr ali it 
d~velopl:' cont_inued Force. 
Arts trio to perform Monday ':"1~~I/:r~! ~~.~=: 
are able to r e.ulz.c tbe com· 
pledty o f lntern.ldon&l poll -
rtc. Dec ause tbe' deCisions mat 
the p.a n lclp.ant6 mul:' Are or 
can be slm lIa r [0 thoK' ck -
ctstons made b)' re.al decisioa 
make r s . " 
The P1ne An_ Trto from 
Orate Unlve r olty .... 11 aA>ear 
1n a Vt.a tl1na An"'ta Conc.en 
al SIU Monday at 8 p.m. In 
o."ia AucUtonum. 
Trio memberl Ire Jobn 
Ehrlich, «1I1.t; Onld Albee. 
planun. and Don Hainea, YI-
oUnla!. All are memben at 
tbe music facullY In [)rate', 
College at Pille Ana. 
The four · year-old trio baa 
loured e nenatvely rbroul,bout 
,be Mlelweot and In Ea.t Gout 
_ruea. The lrto .tll perform 
wort. by Haydn. Mler and 
Brahm • . 
Eh rtlch , profe.sorol celloal 
Orate. Ia prlnelplll celLlal 
WIIh rbt De. Mol."". 5 ympbony 
Orchenr a and co-director 01 
<be orate Chamber ElUle m-
ble . 
Albr-e received [he m.a.ale r 
at m ustc desree In piano from 
,be UnJY~nlty at II1I11oIa and 
se t'Yed ... .talf accompanist 
tbere from 1961 '0 1963. 
Hal""o formerly lalllb< a' 
New Yorl; Unlvenlry. _re 
be .... a member at rbt Fac-
ulty Trio. In ! 960-61 be 
served • • conc:enmaater wtrh 
tbe Eutman Pblharmonlc. 
The public 10 iIIy~ to al-
tend the cooun .... thout 
c.harge . 
BaU player play, organ, too 
Richard Bauch.anSWaenJor 
",ajorln, tnmatbemanca and 
o former baaeball Ieaerman, 
has an un....... bobby-be 
playo lhe plpe orpn a.nd Ia • 
buddin, compoaer of organ 
mUl tc. 
Bauch tu.rfted out a com;J<l-
olt lon honoTln, hla or...., 
tuche r, SIU Aulotant Pro-
feD-acr Martan.ne Webb. u • 
11ft fo r ber bi.ntlclly. 
EDt\(!ed "FUgue on W.E. 
B.B. ... 0 pta, on ber name, 
It I. tlI. flr., "and maybe 
my laot." he uyo. He did 
no< e mploy a ma.tbema.UcaJ 
formula. 
Mw Webb played Baud>·. 
flII\oe "I-- 0 recent reclt.a. l II 
<be LUlberan .tudent cbapelat 
stU. 
Baud>. wbo bad studied 
plano under hl. mother. bad 
""YO l' pia yed <be organ untlJ 
two yearl .... _n he began 
._ ..... th Mia, Webb. He 
haa played ill I student recital 
he re, 1D hls home town chu rch 
It lIlc:bwo Part. Ill .. Ind In a 
.."Ice prelude It the 1 ... lIher · 
In otudlolll chapel II SIU. 
He lenered In .. . eba ll here 
II SlU ID 'hr I prill, at 1967 . 
Ba""" U... In IIlchroct 
Par1t., Ill. 
"fascInetinC. WIll bIIIncecf" - ~ , _ c_ 
"PwsuasM .. . Exdtini . .. £JcrudItIna bMut1!" 
.....-o.r, (SlMItInIU-.,,) 
"Joyous use 01 ~. , end epontaneity . . 
Do 10 see U- fiIms!" - ,_ 01040 ~ (VC ., -.-,) 
St .... , ~t Adi¥itin Couocil 
pn_h 
Genesis I 
A two-hour collection of the finest 
experimental and documentary 
films being produced by e~citingJ 
new student filmmakers. 
FURR AUDITORIUM 
lo .ddiUon t o ft:.irnlng about 
\8.00 
Force 'aUd lie prefa'II tile 
_at __ ...- 01 react>-
.. lI> doe 10CI>lI'e mu.doIi and 
<lie ~ oIlIIe _ulec1on 
~ haa eoJdlrmed hl. 
belief tIul II Ia a uaef\ll tud>-
big tedID\que. 
W.cln .. _., - FrWo., - SahmIcr., 
April 23, 25, & 26 .. 7. & 9-.30 p~ 
........... - .......... 
BROWN'S SHOE STORE 
M"_ ....... __ '- fa $0. IlIinoi. N •• t to lI.yar·. 
1111: PIll Beta Ito« ~ Ibod ... -..-r el_ Is 
cIIIb nJ-s.$$SUS .. dIelr ..... .., die .... e 
.<khe ........ -s' fOr De Ioa.--dtlr die ............ M 
CaIro I.elIof ...." ....nt of Nania aJtI.. 
die cIIIb'sftl6ieWSllalftS re- 1111:....... ...... ..... • 
paned n.a:r.s.,. . _I-4IIctaI l.-~
CraI& So ·a.aan:s.. -- _ ........ ape ......... Cabu 
rr-. w.ntwD, m., _ WU- wIddt U. GoY. PalO! SlmcIa 
Ham F. IHJIry, RaIpb M. ~J called. "-..ce 01 
Humphrey, uny Han mel t~" 
DoIlald M. Jaa-, freshmen Tbe drtore., widell ....sed 
from Chteqo, aid a cub- Tu.e.I.'r. ..... ~ on 
Ie .... cbeet lor !he a.bo¥e beh&lI of • ITOUP called !he 
amount .... to be Well to United FI'OIIt of CaIro. 11"111 
CaIro Tbu radar ~~ to thi5 """"daM the c:aaIlJ .. r' . 
T'be dm of the- dub' 6 d.ri Ye. chrd: .. u mack out 
oponaort!d by !he Atn>-Am~r- "'_ . '. 
Icaa Atrtcan __ UnIon . "", •• Ie l •• ' •• ' repls) 
W2& "to proTide le-g.d Ald . P.iW \Ii' hC'C'I«" ~. commuter 
scnAlOr. ".6 qt.Kaecl in Tbur.-
c1Ay'5 i~ &.6 U)'ina I h.&t It 
(be S Iu d e rat :ien&lt' run~t1 
election by-I..... wtre cQab-
liiibN u . 'uWd dltoC"OUr-a&c:o a 
muJrt - pA"(1) ~ n d muh l- r aCe 
•• ·ysh.·m, r~ Q.zlC'm~ Iihou ltJ 
b.vl' read encou rage" . 
Weather foreaast 
locU\ ",unn, and ... rm-:r, 
l-il~h n.tar -u. ~Iunil) Fair 
and warmt: r, low .round 5(). 
Saturda) p.anl~ clood~ wtt h 
chAncr uI bt.loWc,.' r li b) night. 
Lluk (cmJJ("ralurt' cunltt!. 
LooL.i"l (or A nt'" Of w.rd ("11' 
Justice department defends policy 
of war protestor draft speedup 
T'hr-n ) ou ltbould "'no. (hAl AI hm Peart, 
ftw .......... " .-
won. f ..... .... 
W ASlflNCTON (AP) - The 
Ju.lce Depanment la defend-
lna belore lhe Supreme eo.. n 
the lovernment' . ~-up In 
dr.fUna Vh:tn.am wAr pro-
te8U'r • • 
In • brtef tUed Ihl. week 
Sollcllor Ceneral E ..... ln N. 
Crt.wold .aked the cau " [0 
reject • )'OUn1 Mlnnelloun · . 
anact on lhe draft delinquen-
cy reauJatlon • • 
The de P I rt m t" n t ott1cJal 
moved < ... eMly. however. He 
did not .peclflcaUy IAlron 
the recl ... JIIcwon 10 I- A 01 
proceoten. And he did not 
endo rw I conr-roveraial 1967 
memo r andum of Sel ect1vC' 
Senter Di r ec.t o r Lewis B. 
Her.hey counael.ln! droll 
board. to uae rbr rep I at tOIU: 
.,aln. l?"" m... who en-
glge In ' OIega! IctlvUy . " 
O .. ld Eule Cuttnecht. 22. 
" , C.ylord. MIM .• claims he 
WJ;A ordered to Induction bc-
cauae he rumt.'<I IJl his d r aft 
card durlnll an _Idraft dem-
.,...,. .. Ion In Minneapolis In 
1967. 
He ~tu&ed ( 0 aubmh •••• 
cony l<:ted and eemenc.ed to 
four yea r . Ln prtaon. 
Crt.wold &lId l he rcaull-
[Jon. con«uur.tooa1Jy autbor-
Iu lhe prtort~ Inducllon 01 
reglotrant. wbo rum In the I r 
Students urged to attend 
dinner despite boycou 
I~I~_" 
Snulle, Panayo<o.tcb .cIdecI.. 
A. proof lbal !be CIII'ftpI8 La not JOII1I 10 10 by -IIPI 
!he Senate OIIye, Pana)'"O<O"ricb &lId, "1 "" len calla lor 
tletet. from a",denta lhe momlnl alter !he boycott ..... 
.. ned by !he Senate. " 
Tbe boycoa .. I'OC • ma"~ r 01 !NIlurUyor tmmzuur1r y 
on (be Senate'. s-r! but ~n'ly (bat {hey ..... , didn ' t 
lift II enoup tboulhl, Panayo< ..... tcb conttfIUeCI. So",,· 
_natore ba.~ already laid him ,bal lhey lbou&ht !hey 
ft.f'e w'f'QIftI l.Jl ~.d"" the mt'uurt' , P.ana)"ot'ovich 
addltd. 
" want to tbant (OO-~ k'NIIOr who dJd ~ pc' at up I,n 
oppoc.ttion to (bto bUt and 101 .... all !J<"n.uon 10 reconstdl: r 
their acruws. and IIIt'nd n: pr'C'M"ncarift' . to tbe .:IJnne r ," 
P .... yooOYtcb concluded. 
The dlMer La Kheckl"'" 'a beheld al o .lO.p.m ..... Y 5 
In tbe Arenl. Tlct~(. at"(' SIO~ r ~rllOft. T"he It"'"t LI 
apon;.ored by ,~ ctrtttna fO thr SalutC" to M.Jir-r1.s Com-
mtnee wbo t.! X"pe'<:t H'vc r-al &bite d~ttlr1c'. aoct OC'lc- -
briliu 10 a"end. 
c.ardti , "The obJig.anon [D 
c.acr-y .. rt.-g.iBln:uon Vld a 
claSsi fi ca t ion c.ard.a t uJ 
ti mes," ht., utd , "18 sp..."Ctf1c 
.and nolr ro wly de ttned illld 10-
vulvc li IlO C.On n lC t wtth {he 
fr t..",dom I pr o ( (. C ( e d b) the 
Fir", Amt .. ndmd'tl." 
The soliCito r gt.."1'It: r~ nexed 
aJ .IK) th.at G utk..nt..-cht Wa R TO-
daahl1!led I-A M\d hi S cI.atm 
for conac:ienrkxJ. 0 b j e c t o r 
llatUa denied month. before 
die demonlltntlon. 
Tbe deHnquency regulatlona 
and He~y". memor andum 
.~rc under maci eartJer [hls 
te'rm ln' an Appeal by ~ dJytnlry 
IIOJdcu .. James J. Oe:ste reicb. 
He bad I'Jmed ln hi. draft 
card 10 the Ju.tce Depan-
ment. w •• recl.a .. Uted I-A and 





.. (,00<1 .. JI1>I "", . , good .... ouBl'· 
Jim Pearl S"'" h.p. ... Int<In 
\OU IlA~ ~ diff("f'('t\C"C' flut ', 
... h ~ Jim Pori .. :.r dab ar~ 
Il ST PERFECT. 
601 North lIIinoi. 
in Carbondale 
Life is beautiful. 
Aad )'OU"f"C' ~ 10 aao.:.r .. ~ rm,. 
..........,..,.,..n ........ -. ...... 
n....m ..0 p'eaJ can J ..... b Iw chow J"CM. 
To lowot&Addlcn:M'llf~ 
T'bt ....,. ArtC af¥C'd ~ of 6umoad ,.... " lI'W) 
~ A tdrchc:Ic ......... hr::R' 8:UII __ T b.w 
rn.ur, ~ ,It I ... An.l) of tIyIa. ..., ~ tUn 
, au r'C'-,MIR' Ie 6nJ (lIOC" lb.J • ...0 ... ., -. ~ }OV -
~ .. bna. ~ ,,,,,, 1) .. ~ W1Ut"C' t. ~ ~ 
~ UD.'Y I "". moon pi" tv,,~ ,.Iim tn \en" 
_c.b An( .aro'Cd ~ rICe:'" th.&n .un otbn' 
~Carved 
Don's Jewelers 
102 S. Illinoi s 
Carbondale 
Por"""r _at body preal-
~'" R.y Unz.1 .olced dI.o-
lIke Tburaday for ,he _I'll 
Ser .. le'. ",n-ott eleclion by-
I • • , TIle by-II. II _-
uled .0 CD brioro . he ;,clldal 
~ rd on .he Iroundo rba. It 
I.' UJ\C.OC\Rltut:tonaJ I nd .... 
puled UIeS-Uy, 
The by· law under pre6ent 
5 c n Ire true rprClAlWwI would 
r equJre J .. tnnine c.andldale 
vyln, tor an exccuthe ~( [0 
ente r J run-otf election .-lIh 
bl l nc. real opponent 1I hi: 
doe. no( recel.e. majority 
vote. Thta decuon .. 'OO.ld be 
held ont" week luer . 
ACCOTdloS to Lenzi. who baa 
been lnyoJved In .tuckn« pllJ-
Uca for five yea r., l.br Sen-
Ile' , action .~. " Uk-pUy 
~'8Cd " and dlre cled to t eep 
one . tudenr from becomlng 
.[udent body prealdent. The 
one eeucient I I Dwtght C-i. mp-
~II w!>o now bu ,be Iud In 
'hi ' e lection, Lenzi .. Id.. 
'" hop. .be ",u<lon", on "'II 
campul aee the- Sc: rute". Icdon 
lo r .ba. I. ,.-an anempl by 
• he "In l<Ion " "' • • udue"",,-
f'rnmont to keeptbe ~'our ­
.Ider. " and tbe 8ladta our," 
L..nzl ~ddcd.. 
If .bI. Senl.e almPlYwanted 
' 0 enan", In election nil. 
31:1 E "'-' 
-~,'-
wby did It .alt until one 't 
before- (tit to lee r. ton . Lenz.1 
c:ondIwed. 
"~m ....... yorOYIcb and [be 
Im~ct Pany won Of' I mtJ) -
ortl)' (41 p.r oenl) ' lUI year 
bw no ant cba.n&ed tbe rule 
u",U .bey uw Dwlghl would 
win otile'nrtw.·· UfI%t con· 
clu<lod. 
Je rry Flrt.Dey. I tormo:r ICU · 
dent JOVe'rnmcnl t=x.ec.Ullvc 1 6 -
statal'll wbo r ea1loe- d fr om hi. 
po. lrion at I • • , week', .. -nate 
m."e:ttn&. will prcioCnt to t~ 
judlctal buerd I n appe~1 fr o m 
' he IC'nalOri who v o ted alalO&( 
tbe by · 1.w . According 10 
Finney K vc ral elc m-°nu rtl.4te 
tbe by - Ia. unco nJJIItUl1o:ul the 
m.Hn of thtM' bc-lng I~I a 1..1 
C x POI ' tacro. 
The by - law W.l S paa.edaftc r 
tbe deadJ tor petJtlons and 
AO per~ fllln& for I Btu -
ckn, go rntnt!nE ea.ecut lvc pJ-
, lOon did nol hAvc illlthe rulc5 
for running. Finney 1.1d. 
Bc.- a lde l tt being ex pos t 
facto the by - I .... alaot' Cl"g 
a procedural q1Jr tl llon. Ptnl'k"Y 
c ontlrrut:d • 
I'or .be bJU '0 baYe ~n 
conal drred It lu, week'. 
m.-eUng tt needled I to'.Jr-
tlllb$ ytKe. The YOCt: W.i 
13 .0 4 clearly undor .1>0 
marlin, PJ.nne y added. 
~8 
- - f t _" 
_ . a.-. 
PEOPLE ON THE GO, GO BURGER <:tifF ' 
Rq. S4, 0. Prier $3.51 
NOWS2.99 
ALL S4, .u.u- ill Stoct. $ 2..99 
TOil 
8EVIRT 
For \lIre Preaidrol 
CHAIR_'I A,' STUDf" CO'iSU\lUl l OM\l ln H : 
- ME\48ER . STU\)ENT Ll-C"l RIl.HTS 
\lBlllioR . ~(ll 
VOTE REJ-ORM 
" , a "'OOwoch I hey make at 
Lit tle CaMaf , Bul ,t"s a sand 
wt(h hk~ no othef !wlndwlCh 
" /\as Cooi<ed Salam, Ila""" 
G~noa Sa l ol 1 Pr o\olon e 
C~ Ham Le1hx:e and 10 
malo an<! c..es.ar, SDK .... I 
[)r",,,ng 11 S all pur 1011"'_ 
on a ilollli tUh"" Sub Bun 
~I of a ll 
Caes.ar \ 
muc" On. 8()<. 
70, 'dies 
~ .......... ~ . ,a, _--....." Mn. ............. ... 
1'C .. ..,c~~r ....... h .... ___ .. . _T_ J.-- .... cI ~sra.-
..-rdt ill die tat ......... ~.(;....,...I .... . ..... T_ . 
.... OCIIcIr, ..... . 11dO "",-"-aCId n.~"".dIe""'" 
..... . ..... , .. DoaW • .,... JA«+IIIzwIrw.-' Sa- ~-..  YlldladlawW 
~ . ~ C IoGc:II. He ..... ~ ............. , . T1Ia'e 
. Moore. ' wIIo ftdISed .. tbe 
u.twer-"y-o. a.d s..tIer1I 
HIlla ~ area WIlli .... 
"""7 VeJaa. .. ~ m 
-.lIIa "'- ...... dlree ..,.,.. 
carUn. Dadlappar:ealywu 
due '0 a lIeDn ..-. 
A __ at Bryan, T ...... 
YooJ'e bad retired from ted-
eral CIYll Se r ylc:e before 
joIlIIlII doe SJlJ bculry ben a 
year alii- He bad worted fDr 
die Oepan_ of Ddet'dle. 
Clvll Dele.oe Branch. tn 
W •• hlnl.on from 1%4,o8a 
Other posIo Included educa-
lion _taU. with (he Air 
Force 1.1 San Amon.to, Tex.ae, 
Iq~-60; U's, VeuraDa Ad-
f'Ia,D. cIepee fr_ Ii>wa-SIae will lie ... ba1ef wr<rIce -. die 
U8W'Cn11l,. a..na "'- -. 7;45",..,... 
Its. or..-- memlJer- r oda, ~ '" * Itewa 
___ IJE-.s tbe Nat"-l ADIe:n ftfIJea.s. Sc- AIIdrew8 
Vo"a,lo.al GIG4aIIce_ • .Eplac:opal CIIurc:b. _ * 
a-. Americaa ~~ It". Lee C a ~ at 
_ Guldaace AaodadoD. tile IoIabodta Clnac:b. 
A..J' , 10 A.Ma ~ at C_ Fou-q tbe aenioe. tbr 
City. T"-. aod Amertcan Le- body.ru lie u.ke8 ID SaD A ..... 
....... p.,.. 130 .. FaUaCburcb. lOIIlo, TeL. lor burial ... Fan 
Va. lie,.,... World War I Sam 11 ...... 00 ~C_-
YCle:ran.. ~ t.ery"" 
Sunt..".. tnclude bla wife; TlIe tamll) hU r.-que...., 
• mil TUlntu. Jr., u onbo- DO flowers, buI COrJU"lbutiOns 
pedlc auT&eOO .. lD& "'Wales; may "" nude .0 .he We.. 
brOl;:.er. Aubrey, Henry, and Teu.s State Colk",&c Student 
MC.HI. of Bryan. and _era, Lou Fuad, CU)'OCl CII) , TeL 
7hyaa ... 
8:)0 ........ .... 
eo ....... c. W.h WhU • 
,_ W.iI - $2.25 
C. W.h With Utlulel 
Wax - $2.75 . 
- T. Rrmowal 
·UphoIurry ~ 
Vin!" Top 0eaniDa 
-Comp~re Cbnin, &. \'inial of Can-
Rocket Car Wash 
8£HlfC) MUA.OAL£ SHOfIII"tPtG CENTE R 
Student candidate 
~omplains as late 
petition is refused 
Nick Peu, a '""lte-In c.an-
dJclalr fo r auj(j,enl body prt:'sl-
CScnt _ w.. denJed a apoe 
on (he prtmed baU()( bt:c.auae 
h~ (urnc1l In hi. petU lonaltu:r 




He " Ad hh petitiON! wert." 
rdWK"d by Jerr y Finne )' . 
c lec tton commUalonc: r . IWO 
or eh r et.' minute. ;;all e r ~ p.m. 
"Maybe the r e Is IK)m e co l -
laborallan (0 contro l .11 Inc 
nomlnrea ... Fer. '~ld . "w h) 
••• he In the otUce at a1l7" 
F inney &.iI.d , "The rule. NY 
five o ' clock-eo U'. ttYe' 
o'clock , " I f~1t bad about 
dol", It. I might hAYC Voted 
for him. " 
Finne) al80 .. ld he h-ad ac-
cepced one pcUuon &.bout Ibre-e 
Kconda before fl". 
luna r Iran aie o lo 
Strang. glow. and epa rt -
lln,. hIVe been .potted 00 the 
moon, Some I a t rona mer. 
Ihlnk tbr <uncul pbc!nomenl. 
known •• "lunar t ran.teIW e." 
"'.Y ",au)1 from , .. poul1nll 
our of volcaniC center.. U 
10. bacb • rer and "'annth 
m~y ext. beneath tbe moon' a 





9-45 .. m. 
COFFEE 
" THEOLOGY 





The luth .. ran 
Student Center 
100 South U"i". "it , 
KUPPENHIEMER; BOTANY 500; CURLEE 
"""'rd .... co P8U)I'OIOrido 
IIw COIl'~rmce cn.atued wily 
,,-yu r -01U IIIIould line IIw 
Bevirt backs Campbell 
i~ __ ' 1 
d f offer my name, I otter my aupp:>n to lJW1gnl 
C.mpbell." Courtnler a4c1cd. 
"Ltt u.a pther ... br~n I-:'Id It.ter~ unde-r L'nll) 
and OwtlV" C~ mpbtJJ. thr nell atu.dtnr gove rnrr.: n( pr("al' 
dent." Counnte r concluded. 
"1 Itt m.. aay (0 Carl that jt tate. a 10( of co~nge lO 
.how when a m1l.D , . wrona:' &aId Dwt&hr C-.lmpb! lI 
In re-spooK 10 Counn&.e r' . renurka. 
" Srudrnu rel-s rdie.. at .nerhe r they Ire wblk . 
black or greek can If'1 lOlf'rher and Impk: l'1Il ' nt ch..inlr.'· 
C.m;>bell condn d. 
" As long •• • e pl.ay 'petty poHrlu' with one ancxher 
we can 10 no wbere." r..ampbeU .cSdf=-d. "Tonl&N let'. 
I~I 1000Cff\e ran.!! m 'lVe.·· 
Tom Beytrl. Counnu:r' " Ylc(' -pr cli lcknual runmnR 
m.n~ . then ackj reaaed rhr ~ siudenis w!lo wer t' 
larhered al Mae Smllh ' o r a wom!n'. houn rally. " I 
will . uppon e llr!',. Icrton ind throw my c.andt4lcy 10 
Unlly aleo, " fk.,In &ald, "and . '11 be hapP) fO c.am * 






flAOITIONAl SMo. foe M9I AND WOM •• 
.t Ce" .t- A •••••• 1 ( ,.,d •• 
10 1 s. .. , c.n.,. 
~ 10 Gooo. tidIanI 
0iIlYIe __ ... die - - --~-~P..,... 
......tdO AId. AItler dIaIr_ 
~ die .... ~ddepI:ka pdIered ~ 8IId _ 
_ ' ....-- 10 PreaJ_ 
ltleland N. ""- utiD& for 
IIw ....... ddG&. Palla,.... YIcII-. -
Wbfl" fa die CIipIIDI, Pm-
aJ"MDrid! Wbd wtdt Soab>r 
Eft.~ D1~ wtm, ac-
cordfD& co P ... a)'OtO'licb, fUll y 
.. """ru 10'"""", !hi! -Inc 
"11"-
P an.yo"",lcb DOW plan. to 
SUo" a mobUludoo to l~r 
!hi! ... in, '1" 10 18 by gad>-
~rtnl Univer sItY suppan. 













HfKTM MAY S. KI69. 
WlOtS OIL CO_ IN (.U8()N0IUf 
Will NO l.C>NGaI GIVE 
TRADING STAMPS 
THIS MEANS l'OU ,,",Y()NIY 
FatWlOtS OUALfTY 







..... & .. ~ 
AlI ~y MRS LMll23) PM. NRV ~ 
WI1H1DGM.ION ~ tOUIOCXI (}I. _ 
0CAG0 ___ .... 1IItaa~~1O~ 
- 1 
Speakl", at the wuftraJly 
con¥OC-.tlon ye-.erday, Gu-
Ild Scllall~ndc:r propo""d lhA' 
intesratlon I. lht- only an .. e r 
to the r,.tni ractal tenelona 
In Amerle. today . He .tated 
tbat the' UnJted Su.tea II In 
(he midi' of a clvtl .ar ADd 
c ilea con..Un( abo<Kt,.. and 
"olenee by both cIlalUu.loned 
black. Ind while police I. the 
evtdence. 
Re vlew'na hb expenence. 
of ,heno Ute . he Mid I hat 
the only pOlltJvc eolur:ion 
would be blact. and wb..Uea 
"orkl", '<>sether bulldl", """ 
In.h''lon. tree 01 hatred. 
The .. eq,erlence. Ire alae 
ou,Jlnec1 In hi. book . .. T~ 
Gbcno C rl.ll.· · 
SchArJander . I proluoor of 
IIOClolosr it o.o.ton Unlvcr-
"'ty . reccml)' apent I )c.r 
II¥t lll In IDe Be<11o rd Stu)"Ye-
"IX communit), In Brootlyn 
•• weU II .pencHI\I tlmt:' In 
ao.tOft·. Roxbury dat rlc l. 
"The- problem of racial dJ-
'f'al0a °SOC:. much cieeper It\an 
Ilmple batrecJ" Hid 1M SOI-
ton educator. "The c \ea •• , e 
I n cur MKLet) toeS») I •• re-
lu ll 01 an cthnocCl'W.rt. m'· 
which he c1cflned • • tn Inhcr-
enl teellnC of a.upcr lo rH ) b) 
one &roup oYer ancxht-r In 
term. of color . r e ligion. na· 
tlonaUlY or oc cupaCio n . 
He added (hal (hJ. e-thno-
cerxn.m ea.' .... prJm.fll) tn 
relatlona betwce n blac ks and 
while. almply becauec: _hlte 
America haa a acen:.'Olyped 
fear of If'IOlbier type C7I peraon 
wub dJfferenl c ustom s and 
Ide ... 
Howeftr, Sch.n~n(k- r Ond. 
.noncom".. In boc:h blae;' 
and W'hHc philosoph) • • Heac -
Metal art shows preseDted 
Lou I. ICInIlOn. 1..,.,1_ 
prof~.ao r of an. and sru an 
_enu Ire pruenUnl • 
m~aJ an abow at Emporia 
Statr T eac:ber'. Collep III 
Emporl •• ~. 
"T h. t panlc:Wu exhibit 
.. CollJ.IO .... A People-
This E"",," ," ..... 
pllnned INUfal,h pr ......... 
'pocIIIOI'eeI by • II • ........ ... 
C ... n , "UI .,. hdd..., l-4 
It Clmp 01*.-' 
Cara.,lII clq>&n forO_.-
..... at 11 """" lollY 3 ud 
".U nttwn Mar 4. Somd&, 111 
I be la. ' 41 y for r t>er na-
II.,.... .hId mly II< made " 
the ""'"C .... u. 
1J"f:- out o f • I"I!qUCR fo r I 
one-man abo.," Kln&ton 1I..Ald. 
He lU .. e.eeI a combl"aUon 01 
wort. by b1m and IOmo by 
bJ. Ir_e and unde~­
..-...a. 
ICInIlOn put ""ether. abo_ 
ot 1)0 pIece. which trill .,. 
on dtapllY lor JO uys. 
At the ume dille. he baa 
• __ "' ... _.theMu ..... m 
of Contemporary Craltl Ia 
Ne" Yorl: Cily. Tberr are JO 
piece. ~ rn>m I • .., lroa 
I>ronze tD amaU lroa tDy. 
and told lewd ry tonn .. 
~ Ia aJ .. '*till "'I>-
.-eel I( 8ft101t Memortal 
A:n GaU.rylit Memplll • • T ....... 
Till. 1a l lae BIennial WI.-
.... lppllUftr Show • 
1:: ....... edUblt ~e 
1Dc.I n I n r NII10eal In-
~. eacb,.u and lbrre 
ar ..... rc:om~ • . 




$19.95 Diu. tox 
INSTALLED 
Downtown T exoco 
223 E. Main 
In IJIt."'mponl to oOJeCtLY~l) 
eolft' (he' raU' problem 1n the 
Un I t C' d Suted. , Scb.af\.anaef 
called fo r .. tcdlng 04 1iOC1U 
Achille. ' fig Leaf 
rJched by fumier. 
LONDON (AP) - People 
keep ,ce&llng . he fig lut I'rom 
the lO- reet .Uue 01 Achille. 
In Hyde Part ou ,he BrIllah 
"",ommen< keeps I supply of 
replKemenu m band. Public 
Wort. M!nisc:er Raben Md-
lIah "'I~ ,he llou ae of Com -
mona recently. 
MeIJlah ~Id hIs d~n­
men' alao keep. a aoc.k 01 
pipe. ro r Peter Pan and 
ec.ep:n-a fo r (be' .&rue o f 
Queen V :;:ton~ outalde Buck-
lnabam Palace . (wo ather f. -
vorlles o f JIOUvenlr hunter • • 
51"-
IIacb a h. 
_ .. .....-. ...... 
 .... 
811 f\onIoer ......... lU ... 
_ ....... .., ..... dIaII 
IIIac:b _ .. ua-t. tD dte 
iliad: .......... oc.tea .. __~ dte)' 
be ... _ .. pI'CICI~" reo 
...... 
Mon. - Tue •. - Wed. 






fo r 99( 




e...... '" r.u.wr ~ ( ....... 
ALlDay . Fin' With 
"'0 lunlt 
Herri .. 
111 N. !'In 
The Botta' Ftuhion Afoot . 
Z,ick's ShO~2 ~t2!.~ 
TwucIa Y. AprtJ Z9. 1969 • .. Friday. ".y 2. 1_ 
AllataU luurance COm .... y: ° MInI.,."",o< 
Dne\opmeftr Pr'OInm-TbIa prosram 1Jd- Pederal AY\.IdorI Ac1mJnIRrarIoa : ' cbed: 
1\.IlIy InYoIYH poooidona In otftce auper- ... Ill> Plla:ment SerT\ce. 
ylIlon. clljma. uncIenrnanc. _ .. le •• 
SIw*» ..... CblUID meuopollllJl _rea . 
. = a~ •• _iJle ••• 4mI"lIrrldoe. or 0C\rl""",.hlp require<! 
APO pledges finish taping 
books in spite of setback 
Nearly en'cyOM auHcca a 
actback once In IwhUt. Por 
21 membe r a of IIx: 1961 AJpI>I 
Phi Omep. n .. t lona I ItC rvl c-
frarerrury plt'dae ct •••• I ec-
cc,. eetback occurred when 
they dtaco¥e cl'd ~rtcr ncar ly 
two monln. and 200 m1n hour. 
of wor t. their plc..!lc project 
had been •• ac:rd... 
nle n, I de r boi l,. t . who I ... In 
chi Cle of ,.15k" ill the u · .. 'n-
10& R ... MOUICC'1i Llb r .tr) . tl\f: 
pl~d&cli bqlan I h.,.· 1 r wv rl. 
The tapJrlJ o f t tlUrt l.: l: lboOitlf 
IJUrlC'd . Accu'dJ~ I(J Mik e 
McGt.'"C . prc llj dt.~1 01 th .. : pledge 
c l •••• ("ach m ': mber waft n :-
qui r ed to wo rk ill IIL-,a dl 1.: lghl 
hour. In t"ping. Man) .. ork.~d 
IOI"ll~ r. 
"'We nad complclt'd 27 ,apt:A 
_hen an e r r o r .... dJ •• 
".lI n lapc pi .. ) i lor one 
hou r Of" •• : ,ac h Ii Ide. ReaOt-rl 
1: ,,;llm.t.11I." thc~ get 13-1 5 pagel 
un o nt.o a"k' 0 1 i tape or 2~ · 
,l.O pag ... .. on boch tudes. 
Bach (,ood min ilnd M cGt..°t..' 
1'l(Xc..-d lh.;u ttH: taping 18 time: 
coruwmtng bt'c.au_ the r eAder 
mU»i gIV(.' ~ge. iii W4.· 11 aa 
c h,apcer bc-g1nnlng. and end-
Inga. TM- Irare rnlt y hopei to 
fini sh "An Intr o du c ti o n 
10 Dram,a " In fWO wrtk • • 
(aramis) 




A ()oilable only oJ 
Store ror Men 
200 S. lllino •• 
Fint in Southern Illinou TIx: pro)ec'. ou"u.ed by 
Joacph N. GoocIman. one 01 
three campu. advlwre to lbe 
frllernH y and head of tbe In-
form.llon and6cheduJ1 .. Cen-
tee •••• to tape tea.boota lor 
laC by blind 8HId=U. ?be 
prO)r<1 .... ....,.ee1 10 fuI-
tSIl frltecnJly r equireme ... 
01 11 0 plcdjJ" befon lbey be-
come ,cdYe. 
covered:" -.aId Mc~. lhr t""-----------.=======================~ tape. were to ha\"C beocn re -
Goo<Iman IIo: lped _.In .... 0 
rooma In.IIo: lIbrar) In .-blcb 
won.c-r. c.ould work ., tbelr 
I~ t.u.re. AfI~r rKei"", (be 
name. of _ •• be library 
~ I.ped from Mn. Bon-
Globe, PfMt 
in ReID ,trike? 
corded ., .. andard J J/4 
apeed. be expl.lned. bul .her 
U.enJ.,. 10 ODC of them, tbe 
ple4I". -.I.,ed A ....... ke. 
'-W e informed tbe llbrary; 
Inve-M'pt'on rC'Yealed that tbe 
recorder. hid flO( ~n pro-
perl) Ik.'(. " 
Wo rk c amt.." 10 a halt wb.Ue 
m (' m be r _ dlacuaaed 1 he 
I." Vtonu. Two weet . paaftc1. 
FlnAlI ) Alpha Pili OlT\el. re-
.. umcd tM pro)ecc. lhi. Ume 
illS an emlre rraternJty pro_ 
l"CI-fIO( jull • pledtle pro-
)rCl . 
ThouIh ,be p1ec11!u .re DOW 
acttvc. they .... In comprter 
,be wort lorce. TIley toot 
up rhell" wort With eome .... -
aide ,apl.. .-bleb hid been 
_ for ,be Ii .. , auempc aJld 
..... undamaard. Tbey are 
wortlna 10 il.nlab 1Ip1,. .. An 
Introduction to Drama.. .. Wort 
OD(IlI.~_"" _. ___ lie-
u tbe fnumIry I •• t.o 
e1!ppCl '" otber ICtlytllea • 
.. ~ lI&kl. 
W IWO boun .au dw TIle ~re I. _ dIf-
peper ..-Ju.· UIIIaD ndfted fla&ll . R"adI .. IS _ .1 • 
• new COC1tnct ..t -..s'" .......... 1 <>J" Nlply __ ..... -
........... '0 wort Friday. dw mal r.I~. Tapt .. _ .. 
prIIIIen ...- _ .., _eel Ioaa"r I"'n onI1Jlary......u,.. 
nac to return to wort UiI1tU U • ml.-a.te ,. made .. tbe 
nt~~n "' pUd _ace. re&iCkr ... mply MatH. ad ... 
!be loa lilt"", tile paper lab .... btoco made. lbee re-
handlen .r1ke. r eada chr piKe. 
VIP 
DELIVEllY 









.. die UdwnIry ee-r .... 
~DNL 
., ,.... wtU ..... .. All eIecu-.: ~ pro-
,,-- ~cM-. Jor ac:- &nm wfU be ~ • 2 
~-....... ., 4-JQ. ...... wa, ~.dlectda.p... 
". .. die ., ......... cia FI mr· mG. Baa-
Ana .. ~,ftktI ..... jJ. -a.. pnIAuorol_-
__ IIJ die Ilk. ........ 01 die pro-
Ana. " p .. ".. • 7 ..... ad-
ears- ' ... r. .... ..,.....,.. _ .-...ncu 
~ c:IIe1nUa. ali die Wl8II ... ......,..,r. wtU ~ 
 01 die fetdftJ .. die u- _ Fur AIIdIrorUm UD Ud-
eodadaII ~ an an4 ~ .... 1tJ Sc:bIIol), 
\ed8)Joc. Tbe teadYaJ wfU CbIIrlea "attoJI. nadoM1JJ 
f..-e . ftrlery 01 proptJlllt ~ ..... ""'r. wtU~ • 
..... d lor .nade .. penid- procr.'" at 1:30 p.m •• wa,6 
pedon. III .be Allyn BulJdIn&. Room 
TIle. le.nnl beslna at 2 202. Tbe1> .. 3 p. m. .... ... 
p.m .... ".y 4 wtlb the SQI- wUl be • coif ... bour In Room 
cIe. An SbDw an4 IWCepdoD 202. Allyn BltIJ4in&. StuduD 
II Old wain MUNWIl. !lui w1ll ba~ at> opportunlrJ to 
the , ulUbI.. wtll reaoatn 00 m«1 Howard Janel . Char ... 
41ap1ay Wldl May 31. M.-..orr Matlox IIIId llollJaa TbuDder. 
..... da .. W be J!yen .o.be AI 7:30 p.m. Howard JOIIH. 
,"-ro. Tbe bll .nade. at· one 01 the "'.diIII Amertc:an 
. raa1on .... Ina II ! p.m ...... o Inb .. .....,. aound.nd 1I&bl. 
I'JIoen Kina, I re_dAJro- will 1 !I9k .t Da ... AudiIo-
American ente nalner. and rt_um (in Wham Educatloo 
Coal Dual. myollc blue. IT- BUUdIftI). 
n .... ""rform ., the Uoher- Jad: Burubam. prese!1llyoc: 
oUy Ceote r Ballrooma.Stu- fe llO'lrebip II lhe Cente r lor de.. may purc.baae 11cU11 AelYanced YIauaJ StudIes at the 
lor lbe .how (8 p.m •• 12 p.m.) Muudluaen. \Dati""" 01 
'Dead Birds' scheduled today 
Tbe SI U AntbropolOllul So-
cle.)\ .. 1II ohow lbe 111m "Deed 
BIr4o" . , 8 p.... tDCIay In 
!.be audkortum 01 the Home 
Econolllica IIIIfI4IlII. 
11111 .. peel 01 lbelr II ... U-
bood-lbelr Inter - Irlbalw.r-
I.re. " conr1nued McGee. 
Tbe 0tnJ .pend ..-. 01 
tllel. lime preperln,lorc:om' 
bal 'lrilh other tribe . . .. cGee 
dtec:rtba4 the mm u ea-
aeDdan, • "war moYIe •• , 
uDe:acl BJrcIa" ... paaaored 
by tba Pubod, ........... at 
H.nard UnfYeratry. Tbere II 
De.d ............ 
T~"oW""'" ~oIan.~ 
_~ . .ma--• 
............ Z ...... ...,l 
.. dte AOJII ~ It_ 
202. -11I0oI • '7 p...... itaonrct 1_. QutM -.-. hct 
IIIInrMao .. GenN ...... 
wID ~ • dIaIape. ne 
I~ rw dda acd9tlJ ... 
_1eeD...-d.. 
It. provam coaaladII& 01 
.0IdIe. _ C:OIll~ 
wfU be pruen<ed at Z p. ...... 
... , • at Al~ld Hall, Itoom 
11 4. Tbe1> al 1 p.m. twO fllma. 
'"Y IDyl" CAd .. Pre -llapbaellle 
DRIII>" wtll be 0_ at Do ... 
AudIU>r1uIIl. Tbere la an .d-mJa..,., lee 01 5 "" .... Tbe 
Peraaaaloo E naemble wtll 
preaenr • prOlRm II 8 p.rn. 
In Alqeld HAil. Itoom 114 • 
Tbe Loop Croup Iro.. De-
Paul lJnJYeratty wtll "Dterraln 
anadenu .1 8 p.m •• way 9. 
Tbere la 10 odmlaatoo lee 01 
50 "" ..... Tbe locartoo lor lbe 
preaentar1011 ba. DO( been an-
nounced. 
Tbe ~dtln T~ol E rKtion 
preaeoted by <be SIU Deo'", 
Oepan:nem can be ~en from 
9 •• m. untt) .UDdown . May Q. 
A progra m COfUi t5UnI of 
IUUdt:;U (!tma .tIl be prea.ented 
al I p.m .. II <be Allyn Bulld-
Ina. !'..om 102. 
Throu&boul lbe FU llval 
w«k there .111 bt a ComputeT 
G .. pilla Sbo.. In lbe Allyn 
BuIldJD&. 
All An Sale .. III b< con-
ducted trom 10 a.m . until b 
p.m. al I.be Allyn Building. 
May 9- 10. 
CoocIu4ID& <be FelllYaJ . lbe 
Soulhern o...cera 'IrIIIpreae .. 
"Synoptic.a·· at (be Communi-
eatlona BuUdiIII. May 9 - !O. 
AC:CO~Harold P. Mc-
Gee, Jr., dIainDaD., 
"DMc! 8lrde' .... U-1IIiMa 
color tUm abou. the 0tnJ 
Tribe 01 the 8aUem MOIIlIlalII 
ue. In Wearem New Culnu. 
Tbe Da/ll lribe II .,"aaI-
IUrally o."'_d. aDd they do-
... .,.Iiea'" anlmala and rn&Ite 
cool •• 
"Tbe 111m IllIdJnar1ly COII-
cerned wl.h ... urr llIIPOI'-
Tbe SocIefy'a laat IUmol 
tbe ",,"nor, "Tbe ElI1le .... 
will be abo'lrn on M.y 23' 1 r _~~.~' ... -------.." 
TbU fUm dea._ wtth the IJitcbr DAlL T &OTP'T1.AJI 
01 the Ame rtcan IndJalI III II>- • • ...... .. ~ • 
Campus Shopping Center 
day' • ..cJery. 
Bra~ilian play preMnled here 
A BruUl ... dram • ..w be 
aopd " SIU · . Experimental 
Tbearer I.D !be COmmWll~ 
Bu.lJdt,.. II • p.m . Aprtl 24-Zob. 
·~.ymenr u Prvmleed:' 
110 be pre_ed In CClIIjUnc-
don w1lb the ...... lU>«ofthe 
_al Pan American 1Hd-
.al at sru. relJa tile aory of 
Joe 8ur1'o. the pr1.IICIpaI char-
_. who bIIl.odo • plOID-
\at to St. Baftan •• .-co 
..-. Ht. _pla _mpc 
110 pay Id8 prom... eolia In 
trq'ld, .. ba -..ea 1Il1o COlI-
tl1cl wtlh the cIIIlrdl. 
TIle pi.,. W'bIcb ..... !be 
be. BrutlJan PI.y Award, 
!be Bru1lJan Nat1cna1 Theater 
A ward, IIId the CoYemor 01 
the 5cae 01 Sao PIIlIo A .. ard. 
all of 1960, wtll be dtrec%ed 
by Chari .. R.. Tnept" 01 SprInJtte1d. • ...-.. __ 
- III me-r at SIU .... 
requlrem_ lor hla "'-A. ~ 
..... lDtheacr. 
Oonald S. DaYto 01 Aurora. Mo •• &lao I ..-e __ 
/a die ... a SlU. II .......... 
~_. lor bJa ...-.. ~ 
_arc.b c.redJt. 
SIU profe88ors plan talk8 
Two sru prafIo-... wtll 
_air .. lba)4tb"-'_-
I,. 01 lbe Ame.rtCIII AMDda-
.- of CenaJ Cbeml .. Sola-
day I"""",, TIalreda y at the 
Palmu Hau. In Chic ..... 
lam... A. 11-. f""ullY 
~balrman 01 dectrocdc data 
- t=.~~.: .~i..sW1l!.':; 
Can a Cbemloo U.., a Com-
pour?" 
Eo It~ A--.u., who 
tee bra In botb 1M Oepan_ 
_.. of ~alp and the ~_ 
partI8e. 01 AJIIIUed $c:Ieftce, 
.. IU laDr OIl "Plex Chart 
GrapIlIc .. •• 
80th prot.,...... wtll apnt 
OD April 2'l. 
-==r: ~ SAlUlC1 ~ ~ _~ CUUENCT 
EXCHANGE 
• NoU/ry Publrc • ~rc Stow ...... -
• Money Ordon • 1 ~ LJOInW ""r. 
• r",.~ • r~a-:o 
H_n ' :30 • S:OO D. 
EASTGATE PRESENTS. 
A PAUL MASSON WINE TASTING 
9AM·6PM FrUlay April 25 








A PAUL MASSON REPRESENTA TIVE WILL 8E PRESENT 
ro ANSWER ANY OUESTIONS CONCERNING CICOSING 









a-._"", ... ---.~~. __ 
from left to ..... Undo ",-" . ....-.-. from Eat s.. 
~.: "- __ ......-. from Oo~: Joot LadI · 
""-' . ......-. from~: Alb __ • _ ..... '""" 
P\iIaoIU: "" KMWI W-.......-. from 00icaF- _ 
.... '""" left to ritl't. .... .-. _ . ......-. '""" 
Oo~: DobwoII _ . _ ..... '""" Oo~: .,... eo ... 
.... _ '""" La. F_: Gena Cay . .. __ '""" Oo~ 
..., KMto Smolt! . _ ...... from 00icaF-
Ten vie f~r queen 
of Kappa Karnival 
The 196q Kappa Kamin! tr""tun ... majortng In 8Odol. 
QIIeen will be ChaR. tram a OIJ' from Plllulcl; Kar ... Wa,. 
f1l!1d of 10 candldatea May J oon . a oapbomore ",.jorlng 
duJ1n& K&ppa Kamlnl . opon- In mUltc """"alloo from ChI-
oared lI\DII&IlybyKoppa Alpl,. .,...,; J ODd """"non. a 
Plllntri -. e~oty·. --~Jd ,-.In- oopbomore maJOrinI 1ft II ... ,- r' _~. lOry from Chlca",; June c ...... 
dildo LlndaGrqory. aoapbo- can, a Junior majoring In 
more majortna In ooc.loI01J' muol<: e<lucallon from Lab 
!rom E .. Sl. Loul.; RocIIelle Fore.; ~n. Clay. a Junior 
J anea, a IOpbomore ",ajor- "'ajorlq In an from CllIco,o. 
.... 1ft cl_CIICUY ed\Ic:.aI:IOOI Karta 5 mi. h. a trcohman 
In.m ClUCOFl Joy Lockrldp, majorinl In ooc:IoIOC from 
ta OiGpIM.lOn mojorinl 1ft Cltl.,..." and DdIorah Per-~ admlJlJaration from neU. a freohman majorinl In 
CIIIcqo: All<:e Mo.....,, ; a <!ducodDII Irom Ollc.,o. 
I IMkrobiolo..v kJlJc Tbe 1* queen will be 
~ crowned by Pauldle ~wtrin. 
~,.. .... reception ~ar'a ICappa Kamin) 
The SlU Deponrnem 01 Accordln 10 Derryl Reed. 
MlcroblolOlJ' .til .poruoor a pubIJeIty cl>alnnOD for !he 
rea>prlOO op:tn '0 .be public K_ Kamin) f •• h1I1 .... 
from ~ to 6 Pom today ID ~oo of !he _ will be 
~ • ....~_~ upon a pcoIDl .)'Stem 
"- 16 ... tbe LU ............. Includlft, tbe Ir>lIow1nc point&! 
'";'t apHbr .til be Tommy _ber 01 tlCkda ..,Id • • 
You. a doc:torat 11_" fTOm $1 eocb. Kaml.aI nip coI -
Han, K ..... _ topic will leal .... pe..-alItY.poI ... nd 
be •• An l .. rod>Kt_ 10 ,be c.aJIIpwI 1m eo 
E .... n .. 01 - Ponl",. lulr1p1I- WWle 0 ..... 1 lachal..",.., catioft. ., of tbe _ c __ . 
-Attention All Coeds-
BARGAIN BUS 
RIDE AND SAVE 
~ /fJ1ieeI" 
1O4 Pt.6ic Sf-N 
lIari.a, lw..u 
College Girl Fashion S·hop 
or More on 
and dreueI! 
Where you can Save 50% 
F amow Label 'porUuJear 
p.s. 
FREE REFRESHMENTS A.T THE 
UPTOWNER 
Ju"lJ wp \1.J"ff1 \"...,..-0 IUlnC' '0( ~our rrf~rnrah 
"'II~ _, try- ,''' ("1"'--,,' d,,1irimu '''1«"''-'' wlljw u. Mllrimt 
- J 
SP·ARKLE Saturday April 26th ~--~~--------------, 
CUANBS AND SHI.' LAUNDRY 
~ 
AJd s,-w.: NO ' ':-' SAT 
MEN'S SHilTS - -25( Q • s,.JCip ... 







u..rft StackaJ l"aioa U:OO. 1:00, ~ J:OO 
R_,. Trip. 1%:00. %:00 ~ 4:00 
1 .......,."" lit.., hov< U ,..,.. ( II G",~I 51 1 15 




u City Z3 
( 
Juke box rock. in U. Center 
Tbe RomAn Rooml and 
Oull 01 tile UnJ>enlry Cen-
ur no .. have tbei.r own .:JIUrc.e 
of mustc.al enr.en atnment. ~ 
Jutl: boa. Tbe Jut.: boa II 
beq rented on an uperl-
mencal bull _Ie aponaored 
by tile UnJyenlry Center 
PI"","", Board and tbe Unl-
>e nlry Center Dlreaor' I Of-
nee. 
Tbe ,...t< offered by tbe 
juke boll tIIcbIda rec:enc rod: 
'n roll htl • .,.., I number 01 
alb!Ime by am.. oucb &I 
ADdy WOllam. and Johnny 
Mathil. Tbe ~ Ie 10 cenll 
lor I lingle pby and 25 
eer.t a fo r J pllY •• 
If 1t00en1 ~ to !he 
Jute box I. load. tbe maclllnr 
m ay n:m.ain where ttl • . Some 
RUdents may object that tbe 
machine- dlaracta them from 
!he I r .\>dylng. 
Tbe Jute box Ie belnl uaed 
trom 7:30 a.m. unt1l tbe UnJ-
yenlty Center eJoaInllime, 
b.1I m., be abut off at eeruJn 
tlmea 01 tbe day When luneb-
eon. or medlnp are beld In 
me RJyer Rooml. The volume 
and loe .llon of tile m ac.hIne 
are od>er lacton belnl con-
aldered. 
Kelly, Cody author text book 
Two educllional ","ycbolo-
i-\at. II Stu ba", ... b!>red I 
proleaalonaJ boot)lll pub-
lIobed by Cbetlea E. WerriU 
PublJ8hlna Co.. Columbus, 
Ohio. 
Tbe !I4O-pIlJe _ , " Edu-
c.Ii ..... 1 P.ycboIOlY- A Be-
hnloraJ Approach," - .. 
wrllten by PraaeJ. J. Kelly, 
prol_ of educ:alkmaJ ","y-
cholc&Y In tbe Stu EdoIcIldoaaJ 
Re .... eb B_ ... and JobDJ. 
Cody, cb&1rmaD of tbe Oepan-
m e ra 01 E.-.:atIOMl P.y-
cholOlY ... GUldaDce. 
loral aeJence 8e_riou.al y, ac-
corcllnl II> tbe a .. bon. II Ie 
pre_need I •• ec.6ence for ex-
Plonllll complu buman be-
baYlor , tbey aatd, ratber tbaD 
• " c:ool:bo<*" 01 proc:edun. 
wbleb • teacber aboWd 10Dow. 
TIle lJIIeno 01 KellyaDdCody 
Ie 10 recruil amo. IUlure 
IUeber. I body of -lIlliII par -
tJclpouu In ,be aclenu1lc 
awdy 01 acbool-rellled be-
ba'l1or . 
Boch Kelly and Cody are 
COIIIpletlQll 'belr toun h year 
on tbe Stu educadoo facul-
.y. 
line c-ct die ea..... e ~ ~ Ie die I'I&1II> 
.,... Nor (oe Glory:' _ ' ........... _ 
SImI Nor DI ......... Foe"doaboa_r.dIe 
~.. eDa._ttle wO pre .eat 
11Ie IIee dub,. ..-- by M A8uica. 11Ie .....ruJ •• by 
Robe" 1CIIIpary. ..... wru 0rewH. wid! ~ 1)IJaa0l 
....- Croce' . ''S1Itc ... dae CIIIc8F" 1lU"ra1Dr. Lord" aDd _ SdIaben 1Ie-
due *""& dae ......... 01 
"* ~~r dae_-
Narna>r for tbe loar-pen __ I arlee 01 u.-c 
"T~' wru be Dean ~ wm be oI'ferecl.. • 
B~ 01 Serena. 11Ie _01 daelllAJT&llle-
loar are 0de4 "11Ie by CODdlocror 1C.lDpbury. 
God _ Caft Ua UIe," "We SoIoias wru be Fred Yokley 
01 WUlla ... n11k and GreJOTY T.-tries pieked Backes oIl .. n. V~m<ll\. SWlky 
('" - - MeLuty 01 New Yon: Ciry. 
for craft show au1D& baa • • and Karl I::oy 01 E u re k. ..oj ac.COlnpan)" rbt 
s l DI e-rs for .om e at [br 




JI"~ SI'ORT'NG GOODS _ c.-_ 
Vera v fosow&ky. an ii:U-
perri.J.or a t [bt- Urcffrat.ry 
Scbool. b.u bl--en c hosen u ant' 
of til< ;>IrtlcJp<nu In.be M~· 
.1a.tR'i RI.cr Cralt _ to PAGLIAI'S PIZZA 
be beld May I-June IlnMem· 
pIl1a. 
Eot:r1es we re e 'f'aluated OIl • 
competJtltoe bal~ and .... 0 at 
Mra. C~aty·. wool taJr 
eau1el were ae le<tr d to ap-
pear l.n the abow. 
"1 jW3'( .. anted t o Mn- cbr: 
piece-I e valuated and shown. " 
I ud Mrs. G roso • • .ky. 
HOME OF THE BOnOMlESS COKE 
All THE COKE YOU CAN DRINK 
__ 
" LIVE A lInlE 
EAT PIZZA " 
SI S Y, S. ILL 
549 - 4241 
Fret No More !I! 
under new management. 
•• nu 
R«I HOI> N \ Ao ( h, 
0 .. , · llu,," 
Char· lnc--t>ur sn 
Ho I Corned llcT ( 
Hal Pastrami 
Salami A. Dill 
HOIT.mab 
" Co •• in & .rite on 0101' . a U ... .. 
.. ·.Inul al l o;,,, .. il, 
fl" li. "n # :; 14 · :141 S 
0..1., II • rn - 1 • m 
o. ... ..-y .ft ... , 00 P" 
The _ ... ...nnen lor 
uw by InaructOrl wbo tUe 
tMir commltmena to beha'Y. 
Concert jeGlul'ft 
I'lftIJ IfIwieol worlr 
NOw~~ ~be iz,uit iz,bop 
Tbe Br ... _ Percuu\OII 
EnMmble or Stu will.....-
Ir. ftaaI a.cen 0( tbe .a-
_ s.day, w..:, • • or S ....... 
In tile Ball room or tile Ual-
... ralry Cmler. 
Tbr coacen. an C\'Yeal Ln 
11M' Contemporary A n . Fe.-
Ihal "'"J 4-1 0. will fealllTe 
:~u=.-~ ~;::;mt.; 
~. aaaocl_ p.rot~_ of 
mu.aJc . u wdl . a ~~r coo-
t~mporary ..,rt.. tor bra •• 
and porcu..-. 
fbi. _ble, cSlr.aed by 
Georp Nadal. 10 p1-ma .... -
era! II>rmal CQDCC!J'U. • TV 
pertof'1D anc~ and • tour for 
_ year. 
-- .-'" 
k ....... /~f ' ~"\I 
. s.., 9 ; P\I 
Famous Brand s 
• Suih: $40.00 10 $SS .OO 
.SPOr\(Oatl $35.00 & und ., 
ond 
Weekend Specia ls 
• Siodts: '''a il $17 .00 
Now Only $10 .00 
• Ties: lat . .. 4 " 
Only 53.00 
First Student Managed & Operated 
Men', Store in Carbondale 
n r \,.,t Ytop 
lU .. .. ( "' ~" 
( .. ,bcwtJ..!, 
,- -




.... aa....~ ... 
~.tol • • __ -
......... _-
at • • lIi .. , .r,IIl" ........ 
Cad ~. -.....r 
,~ aiIIaII p'OIIp ......... 
aid dIIr __ die 0liIII* 
............. 8ft a dlaaentce 
to aaizaMe po..u.Clfdle_ 
.. .....".. It .. dIIt .... 
..... ~•• ~ 111 
wort 10 correc:t ...", dIaaer-
nee .. 
c:ounmer ,,~ ilia 
.1Dcc dIHe an a .JzabIe 
nvma.r 01 Wldtftp drtIIbra 
... cilia ... _ .. Cbt. Gam-
pua, die m-. u.,.or 18_ 
can ., be urrme.t~. 
The Salar.e_Jyap-
Fo.ed at bntna die .-
body prui<lem a ppolnc die 
commtuloner and It lea. 
three comml •• lDn IDemberl 
who would 1rOrt to brtnl about 
(hi. cbaop. 
Counnter .ucgelte(j t~( 
the comml •• lcm. throug.h wort 
_Uh all JUtnola u.r:i~nlt~l, 
form a .pe e-h I 'ruden( com-
mtu.oe _b1cb would K eve •• a 
lobby to ,tE ~ prln"leld te,I.-
I.,ure. 
In other ac Uon tbe Senate 
recocnlzed the Executive 
Team Pany . • campul polit-
Ical p.l.ny. Mike Lee •• Jun-
Ior majDrlD& In Interior [)e • 
• 1",. _"" bad filed una1flll-
Ited '8 (he Party ' , I tudem 
body pre~ndrD(~' noml.nee. 
J. J. O'Dwyer edit8 
8eieOtt publicatioo 
John J. O'Dwyer. prol ... o r 
01 phy.tca at SJU . ,. [he editor 
01 • rocently rele""" ~ 
Hudon, "DIp_ 01 Lltera-
Nre on Oldearka.· · Vol. S I. 
O'Dwyer Ia aIao die author 
of III anIcle CClIIUlDecI III me 
dllU., "E1ec:a1caJ Coaduct-
I •• ry of Dlelec:a1c.... The 
dl.,,_ _.. pubU.bed by the 
NaUonaJ Academy of Sclencea . 
Tbe ~a..nb m Jy have at Ie •• 
10 clny DaNra! _elllt •• , IC-
conl1nC to DT. Jobn P. Balby 
of Hu", ... Aircraft CompAnY . 
BAII>y, after aoadytna th" 
o rbital dab at U'lUIcla! _-
.UU ... , aa.Id druUc chan&e. 
In tbeir 0 .... !*lerna may 
be caused by Dear coll 1.lone 
'WIth rhe mtnlllUn nAlUral 
utellJl"a. He IUlle .. eeI they 
orlilnateel tram a:> obJecI th.r 









Kue & Karom 
IL_ .. _ 
0dIen ............ ~ 
are 8. A. a.rdI, dIIr. <rtce 
....... ", cu6ItIIe ..... 
.n..~."'''''ae­ct..s- 9tc&pr ' 11 rJl_ 
..... 
~ .... IIJJDROd ... 




Z) A IIodleda am. __ 
.sa.. _ to poe _ Ie-
__ .... dIe~r. 
. / 
~ rr.. PdIIIIIiI til die 
.-sc. co.parlaoa .aroeJ 
~ ~ .....a ..... JIIIIIIU 
T1Ieae poUcIea .m be 1m-
~ ___ bIl quar--







tGday ... ~ IIIdIode: 
C un ....... nai .. ., -.... _Irrdle~ T....,~ .... <" .... 
....................... llee( __ d ~ - CIIiNIImT CndIt" 
......................... itdidlealller_ ~.~ :=-..:: 
• u.. ....... __ sal psIIos:8. .....,.. ft. zan-. IIdd 
.-.-a_ .... .,..,. . "'-... -- - __ .. , . ....ten ... 
~ T-*n lor die ..... aId lie 
.... . ..... -..-te _ aftl!ftld willi cdes 01 ...... -!} ... Odd. '-.ltq-
...., ... c:ndIIU 2111Do1n. "Go. s.tutia' ... lie na... son ft ......... 'i!~Ir..-1itiiiiIiDT:,n~iiiir; 
4J .......... 15......... die aooa .. ~ c:alDpGS. fteld 0-. iau KappA Epm-
..,.,.. *" 46dI pIao:e _ 0IIIS2 "It... die _ uabe- loa.... n..u XI. field tdx. 3:30 p.m.-Terry aJXI .be 
_ Uetrallie apene.ce ',... .can Sat_y .. 1:30 p..m.-<ar-
.......... die rate ... I .. allae." Pnrer aald ..... Cuba ..... ~ II. f=~: ... ~e~~"::r~: 
I ..,.,.. experteeu for .... '* "people c:becftd ,...- """ -. J_ 0Mln-" ... u- va. O)'IYftlk O' s field IWO: 
!lien! were IDD • ., __ IIIdI of die COIl ... ene....... ....,.., field IWO' Lyn- "~5l. MlTad~ .... 'l~ 
PIdIDrW:' CltUidlltalddller _n _~ IDUIII ... IIDr da VI •• Wlllarib yk. Soul Floor Jeu. field 1Arec; 
lola relur. ·1D cadIcIacI.'. 1IIIJeL" . S,.em. fteld ._; Sala*J 
WeciDHday. CI1Iabolm aDalrred. uy\ll& SallaS ... Drafl DocIgua. trOll Spo.., va. Wrap 1-
.'Ift ~aJIIy me.. are IDO dul lite endre rauIe of die field four; Grim""" T1~ va. Odds. field four; Oipt Dozen 
many ~pd1lOr. 1D the- rKC'. 26 mUes lad lIS yard..a. Je-•• Jill_. field th~ ; Scbftn - Vii . ~lle ) Aces.. (Ield hY'C'; 
uu. II (lhc race) Ia Ioainl .... 1_ wUb people. ~ .1. S. Olrlglble.. WLI >iOO Wln .... r ..... SlO rr ... -
1HE VWWlllt ntE 
_ t OUT lOP IS IN 
Hie h_ .. y 13-Eost 
Ph. 457 -2114 
• 
Ov.n.o, D.liv.ry 
I ~ '-- .- I'- Id I mAD, h e ld 5.U." lei pur t, _N ...,...,m ... 1 I All IUl OIUbolm ~Ye "" .. ed r!!-:;..:"::;r~;:-______ ....:=::..:.:.:.::..:::. ___ .,...._.!::=;:========~ 
picnic lor people wbo are ID nwm to !be .au ""Xl ~ 
VirtUally DOII-lChleu_bey year.CbUbolmptanarocom- ~'I 
""'
fUn •• !I" mOe. and tbIon drop pI«e bJa IINdlee and ...nJrn 
to Au.tralt.. altbougll b ~ 
"We were AD bund>ed at doe ... ·r plm to give up running. 
t~ beafonlnl tlw .". !be 11.m~ I 
_ halt .1, bact in me pact Even thougll !lODe of !be SIU t 
F' ",inl. lhc I~ra .. e re liP r II n • era b"",,,,, b • ct. 
CO 0 Q e ... ha1f mUe do. n me medal-tbe nee was won by t 
road:' YosblllJ Unelal1l of J _pan In_ 
"ThaI II kind of demoral- record rime 01 2: 13:49-&11 I I 
t.xt.na.... ..ru receive cerone-ales tor e 
"u .. Owl 500 fInIJIbed lbJl Ilnlllhlo& in leu Iiwl four 
,ear. 5om«bJ1!I In me way of boun. 
qualllytn, rr1&1I.-tdbe~l~ ~----------. 
be10n tbe repuhrlOll of r~ 
ellltiC nce II I.,.er ...... 
Tbree ccl>er compctl,onJ 
from SIU were among !be 500 
tinlabera and thei r coJlec-
dye deKrtption ••• Hit Wall 
• fanta..tc e. ... perience.·' 
Ben I-Iuncle!, (3 bour • • five 
minute.), Too), ~ro (3: 10) 
L"", Jack Prater (3,36,. by 
vln"" 01 dlelr fln"be a.Jolned 
Cllllbolm In the PnKlenrtal 
BulJdlnJ cal«erl. at tbe cod 
All Pun . , $2 .50 
Colorful S.iB .. u itJ 
$6 .00 .. $12.00 
w. H ... SPt A I T Putty How 
Th. "Ke to Go tOf 
Bt.n4t You KftOw 









TODA Y'S SPEGAL 
All You Can Eat! 
FI.h - Fri •• - Slaw 
1,,"1 ! .~ 4 ro 8 l' n, 
119 N . Wo,hington 
JOIN THE LIVEABLES 
Ptolomey - Lincoln 
Towers Manor 
For the gal. For .... guy. 
so. S. Rawling, 
Fay. Ki.bl • . 
Mgr .. R.C. 
457 -6471 
509 S. Ash l.. Wilco .. . Mgr. 
"49-1369 
Aeeept.cI Lh,lnw Center. 
Effleleney Apartment • 
• Only 2 to on Apartm ent 
• Private Bath 
• Air Conditioned 
• large Paneled living Area 
• laundry Facilities 
• Close to town 




golf' 'BOlIOfI at'. U 
availab~ for gir~8 
IIlIdaI quner .J_1JIknIdp 
aDd $1 perquanar,JlJereahu • 
~ ____ RL" 
" )!do claM tor ..,.. 
........... fIn, ....... 
....... ,. "'die WOIMO'.Gya, 
.~ 10 C.C. PraJItI.Ia. 
I~ 01 die COVK. 
TboM pia ~r_ '" 
Girt. ......... 10 aaeod 
....... , aIIouJd come rudy 10 
....rt: -.. JDdo 1IIIlf0TJlU may 
be CllaiDed • !he Un 1ft nur 
CeftIe r IIooUIDre. 
Opooii F ri,. SoL. _ . "S.lO 
uStQ-.ys.-
DAILY EGYPTIAN aASSIRlD ,ADVERTISING OlDER FOIM 
r 
)oln ........... do ao _Y. 
AprtI 21. die WI _rIUIIIty 
10 earoll for IJPriDC quane.r. 
Memberehlp In die SIU Judo 
Ciull .. required for eeroU-
me.. In die d .... .,.., _ 
TIle c.... wlU Inc:.IuI!e dI.--ma ",cbnIqur.. eell 
defenee. de..-.... OOo .,.., 
ese rda form, for carrytna 
.-..... ouo_,ftfO ADVERTlSIIIG RA INSTRUCTlOIa FOIl ~nllG 0Il00I 
J GAYS. .... ..611 _ ....................... 
for !be dub are 56 for die .,.. judo "'c.bn1.que. . . 
I D  . .. B -:::::. ,·· .111 -
S DAYs.. • .... ~ _ .0- ................ ..... 
.O' ............................... c.e-. ..... 
0so.. ___ _ 
~'"£.S, z ...... _Z_ 
...... r ri. Io<T .... _ -c-t .., pert: of . .... IS • t ...... 
- "'" '- ... - to 00Itr E .... _. ~ oan. SlU Smith heath all-oppon.ent team 
The SIU 1'168-6'1 Ill-op-
ponton! ba.kctba ll ream ... 
announced Wcdneaday. 
comprt.atna I ICCOnd un1' are 
§(eye Honeycutt . Kan .... $u,e; 
Ron W •• h I n gron. Wlchlu 
Slale, Rob Wa sh ington , Tulu. 
luther G rt"c n, Long Is land, 
Ind Lynn PhUllpb, ')oucht.·rn 
Mc,thodun. and Joe Wtk-~' , at 
'> .. I ouIa , .. 1>0 ,led lor .!1oe 
ftna) Ape>(. 
I ~ _________________________________________ D4TE _________ 1 
A:lOR ESS PMONE NO. 
Tulu', 0 - oS for •• rd Bobby 
~ m"h ... . the onl y un.anlmuu. 
Plet. 
2 .; KI~D OF 4D :I RU~ 4D 
0 '0". 
0 1 DA.S 
O 'DAn 
4 CHECI< ENCLOSED FOR , __ 
'imllh ractrd up 30 polnla 
and pulled do . .... IS reboundl 
In the Hurr'c .• nc . ' 8~ - 82over 
Urn.,' ,,'clo ry OV('f " Il": In I 
tt"lc 'Il8C."d &arr...· In Jant.ary. 
""0" I dIy' 
for ad tA:I ,u.r1 
11 ~IHI 
To hnd rOUt coR. "",thpA., toUi _ .... 
bet' of li~ l lm,a (.0" per I' ... at l"c.at · 
eel .. ftCSet ,..t.... r 01' .... ....,... at 'ow "''' • 
t ... I .... ICII few flTe 4~L. tot..llt C4!It ,\ 
""..zS t'~ • ~J Or . two 1..aM ... tOt 
U\,... d.i'yt colh ' 1.10 ('''' • 7) . .. , .. .. 
m.um ~ tOt ' " lid h: 
In IddUlon [0 the Tul u 
leaper the lroam , "leered by 
SIU player., Include a Ken -
tucky We-lilleYln' lI Gt'o rg.t: 
Tlna ley at the other forwa rd. 
John Roche , South Ca rolina, 
and Alii Ju.sru., T c nl'lll: ll&eC , It 
luard a , and Curtb Perry. 
'ioUthwe8t Ml180url ~tale. It 
I !\VI:ST~n 'l 
IfIICOfM proct~lt. pt'operty 
Wlt1I ,. ...... Mc:oIlN aN I .... • 
..... 10 ,.y .. 'ftAU" UIIt 
d .. ldeftd quat1 .... , . I .... .. 
UOft. bOCMI " .. "' • .., .... t. w ill 
....... bull'·lft 'ftltu at .. ~.j.. 
..loft fKtOf 
For Furl,," OelJ,ib Conlan : 
Lond M .... 1. ~ L.n.tng ( 0 
SOl ".~ I)c,Vounl 
M.rion . IU inob bl90 1 
9'lJ~1.l2 ! I 
Beat The Heat This 
Summer 
CONTlUCTS NOW BEING TAKEN FOR 
SUPER VISED AND UN-SUPERVlSW 
AP ARTJlENTS 
• MODERN IUTCBEN 
.PRlJ'ATE BAm 
- SPECU.L lU TES 
·PRW.4TE 
PAYMENT SCHEU L£ . SUMMER 1969 
cS Ill.1S or S I1S .OO hr Qu.terl 
SSO.oo room depooil paid upon acrrpl&ntt of IItt cont....-I. 
S81.25 or S 125 .00 pi ... I SlO 00 damaJt drpooil. 
. . 0 poytnnlb .,.., d~ upon """"ina inlO thr bulIdina 
01 IItt bepnnina of ,bt q_. AP ARTJIE!YTS 
AJ'AlUBLE 
BENING REAL EST A T~E 
APPUCA1IO~ 
BENI G REAL ESTATE 
"' 4S7·11J4 c..t.ondak. I ........ 6.2901 
, ____________________________________ ____ Univcnity Record No . ______ _ 
. Strftt _______________________________ Oty ______________ Sla'~ __________ _ 
Homr """'" No. R~ Ha!I Prrl~ ______________________ _ 
Thl< ... all ~Iioe for Summer Quar1n ___ 1 Junr-Soptftlt ..... \ 
u.... ~-q C 14.00 pc< '1_' Yes.-No__ I'tfq,. "~,"",I V"' __ ' o __ _ 
~ ;,. dqIooit dIod; iD tJw _I of s~ ______ _ 
1""- mer 10 po ..-t oc:hodWr abo ... ror minim .... dqIooiI roq ..... "'11 
a.. Slat .... IChod _, Siped ____________________________ _ 
fftOh_ __ 1M .... be ...... b) _t If _ !I, 
~J ...... _____ _ 
- AIR CONDITIONED 
-COWRTJI 
- TO CAMPUS 
- EG YPTLtN SANDS 
- OXFORD HALL 






~-- t.UNCOLlV .4 J'E. APTS.. 
F •• t SeM'iee 
--,~ .... ___ ... SI\T. __ . 
_ .... 2.- ........ II __ . ...-_T_ 
,-"'--, 
R •• ~.b.r: 




~ die sail*! at-
w:II: wlll lie 8111 UopcI wtdI 
• 9-1 recDrd. foI1owed by 
f'l:kz ~r. 1-3. 
"aar OOllli"l"u.1-2. GnI-
bam SDodt. 8-1, Ila, Bris-
coe. 6-2. &lid t!brta C~ .. -
dale, -3.. 
Tbr _"be.cIe' .. ldlT .... · ne~ ICr.-ea .... arat~ 
marchu 10' tile UDJoerslt) 
01 nUnol. te .. m thap om~s 
to SIll "" T .... aday. 
Join Us For Our 
Breakfast & Cartoon 
Club 
Saturday Morning 
Daily Egyptian Classified Action Ads 
FOR SALE 
~~~. _ Wolf ( r .... roM.~ 
• ......... I'IO.-..... CoOIIIl..l 
.-L. fa .. I ... J)OO. t.D tl' , 
tlDl. ,.." 
'ts ..,. 11'""'1'. aOaW • ...,...,..... 
--coN., ............... ..... 
__ ....... "'-I9>I~ 
~'::.i':oC:=:; 
c...-. ,tao. ..... Wf.o.lML 7111 A 
, ....... ,---C.a11t...o.M .. ....... 4.)01. ~ 
c ....... ~...,.... ..... 
.ad -..b __ ~ • .-.u ... 
lk-~ •• I10, ...... . ~
.,... 
~~"i.: == .... :::; 
~r:! -::,c::,~'"b~ 
Al_ Va ........... 
.... r · DIIcal. _ Sa ..... tn4 
........ ~ a.nuae..hII _ 
" ...... ..,...a.b'~. dIlL po ...... HIlt u. ,.. , ,. _.). 
""'" 
......... I" . ~JIOcq,.n.a 
... C-o Q. J: ..... ea ... l ...... 
.. -... 
.......... C.I.,~~ ... 
WIIIL.~'n~"'_"""'" 
"-
~:t..~ -.:,.. '"::; 
:: . .l:;.: .... .. t~ ... .."%! 
4~""""'",""a.. ....... 
..... c."J~ aADl. 
~t.:\...-::,~e:;, 
'- -~~ ':;. u:..~C:--,..2 
$DrDC Y--.. &a p;e.L c;oM.. eN! 
aoy ...... _~ .l.o. ~.-.o ... p.-
M",". u.u.... ~ 
." ulr. I~· •• / ......... UI · 
CML. 1 wr.. .• QlJ 1 ... ,16QO.. CalJ 
U)..Sn l . flII~ JO.-..... nl tr_ ~ 
ft4,-a. '1'I:)W,. 
......... 190 .................. E..a-
c:aJa.. e: ........ W-. ..,.. 
carr""............ 'I Z) at bnl 
oIIIIkf . Call BIll ,-.)6,)4 _ ""·"19 
aa • • ,.. .... ..u. ""A. 
... n' ....... 'I_ ....... 
t.tb ...,r ,.,--. ~..,..1 ....... ,.... 
'Il10 ..... S-eQ. ... .u... __ 
..... c.D 0 1.....cn&. .... 1. "".A. 
_ ...... _-
.......... ...,...t.m ........ 
•• beL net. ... WIItI'. Call""'" dO$. ,..,... 
..... c: .. -. .. ~~ ......... .xa-4lllilft 
""w...-nL_.lAIDII~ 
elL ....... ..... .....JI...-- 1-4. 
..,.,...,... ..... ... a.u:Jn 
".n SoaIt. s-..". .... t-J..,. • • . 




.---. .... " ~ ..... 1 ..... Sl3D 
'-.. )41$-.)$1"' .....,. . .... ~
let 1 ...... ____ ..... ~ 
--.---' ............ ....,u-.. ......... .,..., tW1=,. 
... ~ htIf .. u..w'., ..... 
................. -..~ 
~ .......... -JIIIIiI_ 
- ..... 
~ nA. a.. • .., ..... MrwT 
-.t. $..)Q. c aU C .r}' (!1_U!a4 do 
~.lO. 11)),. 
c.If u..a... 8r&ald _. ,.,...r -.L 
lull .. pUa LC: ' __ fa.. S.II lin 1IoUI. 
CaU U i -4U4. BAli" 
FOR lENT 
~ ................... ....... 
........-........... ..... 
... ~c-. ..... __ .. 
... -.......... ~
--
a-.-au O<~, ka:r I __ ~ 
1~._ ...... Call ...JIOIilI"'. 
BAlli .. 
.....-.:~...,~. )...~ 
... --..c: .. ole n.. 11. ~,. [)r-n.-. l~. J"" • ..,.. ...... 
. ... MUll I 
C'''' "'-' . . .......... _,. 
..... w.o QC.L P"'- .... _l)UO BAlli ~ 
c· ... ___ u ... J ....... 'IOO-.... r=. .n. ~ .....-. l •• l. 
tDILoaI~~~.~ 
81Ul1J 
4f!I. .......... t.....u..~...u~ 
~~,'=~~ 
......... IIIIiIIc:t"..~I ....... 
"'- ...... ~ .,. SirWt. 
I~""~att~--.c... 
 c.r, """"IL "USe 
P'~"~"""" 
....... ~ta. ,r't9, s... 
~ ....... C.o CS1.-.u.. -W,. 
'rk. IbMr, ... ~ T7 .. ........ 
~ ---..... ~.-..-W'Q.. 
) --\.. =-r::.~~~ 
--=-- : -~ 
C·4I.k .... u ., l-t.c:rm.. U O/ _ 
pm. ~ J-.... f ro. u..-.. I.......s.. 
~Gn4 ••• .,.'. atvd.PtI. 
It-.- a.c. ..... ~.tu1. BI'lUl!> 
c;. n4. ...... ,,1.1" ... In . • 1.1 ..... 
• • " ",-" to SIIJ . ' I60/ .ao. ___ r. 
U 1.l'lIU. IUU11 ' 
l:IIcI:rw,~ .. _1" .. ""L~ 
...... 1 ........ to E.~ VW . UOO/ 1110 
.." ."t"JU: 88m .. 
) JT. oN ... )09S .• &1l.'trt~ ' ltlJl 
.... __ ,,prt_. CIa" ._11. ." . 
't!W. 8811,.. 
"fU.~ .. u., ..... ....., " .&11 
~ .~ • • ~ 811UUO 
HELP' WANTED 
lJIIdon"pK.a·" _ ".,l • 1\&.. . ___ , 
.-' r..u ~..p , •. • ~II W~ 1_ • •• 
-'-UIC pH_I ~T'l r ... .c 
_o:x.. r ••• rt.._pcodt~CIJII'Wo 
tor • ..:. .. Ill . ..... I~.or ... 
Tn... f\;:I', ........ . >-r ll r.· , I Ltw.. bo· 
_ ilIl- w __ __ .~l~ ~_ 
I~ ~ ·( 1_ II'. c.-o a.I 
r~ ( . 11 ' L· ' ;J·~lt .ohtoc,_ 
.,. .. : .. I:ot. 11 . P I. I~ "lie 
...........,,;: • U ·""' . "'-III ... , 
~ -=-L- I'"L. &"··;l..... -"" 1(. 
SERVICES OffERED 
T~ br qIIJIII.1I:, ..... , ,*-", . 
~Tn-e_ ... ...,..,ts_ 
_~ .. ~r ... 4 \ · .'I.'~.8I..l.llM 
OT....._ .".,... ...... ~ • ...u 
• ., P'UUJIl.. T,.,.. ~~ ...... "'" 
tJroa. £ ...... ,. I  .. . n. 
...".,..', Oftl,. .. . 1. & I l .... IlL 
~I. Mllaoe 
i.. .... r ...... . r~_ .... .--n 
.... ~"'"'" "',...~ .,. 
ane 
....... -c.- ~ ....... - ..... 
c.~. t.-c~...,.....".... .... 
- a.nu 
T",. .. ·itt.W. 4,.,a.. co.".. .. U . ......... 
Pl'r1_ 1 'pill r . t_. P'tI.. ~. 
»)0, ma'lO 
WANTED 
c .................... . ...., . ,.. 
~J~~':,.~""'~ 
~~);~~_I'r ... ~ 
To r~ f.' ...... Of t..,. la 
C&r~ ........... (; .. IOe ... 
~.....02d't .... ~ lUI' 
,... .... rN.- .......... ~!.C 
..,..., 1IIact..... .,..... IlIt-.. 
..... f'n • • ~ . .... . ... I (o. 
11. . ..aMi . 'un 
, • ........,... - • ..., ..... U. CalI 
"-" .1' .... , . Sf UI., 
LOST 
...... ..,... ... p,..r ...... -.srwa. 
a.&-.-... I .. ~. ..... .U'" 
· l ,"C 
. , • • ~ N.aofl ....... ( <<I. C r -. fn 
twrCl .. act.. ~ • .• "uCo. ....... 
.'J(.... .~ 
ANNOUNCEMENTS 
<. r .... ~c. __ •• ..r- t..G, 
. , .. ...... .-..n, fro. II . ... f -lln 
- a.:, -.,.., ,... ca..c... ., • _ . 
rr- ..... .-- .. 17...-, • 
.. ......... ' ..................... ,..0. 
.. _.0- pnu't A-U ,.. I.Ml r_ . ..... .,... U .JQ. ..... ' I.~ ~' , 
a. ~ _____ -.I u--. ~ ::. =-rc...: " u. ~~ 
· · · ...Qll.Caa..l ........,... U'Ul l 
~~~u~ ... "'*:.. ~~ ~~ 
C .........." .. "... _ .... 
&-. • ...."IJ 
·T •• r ••••• r ... _.. s-IIua.-.... .. _ 
s-IIen-UY-. - ......... 12 .. ......., 
.-..-no ~ IaoIIDoot Ie ~ 21-6 ......... __ 
~ ... beR ... we _ ......... Udwenlry cI Sl. 
aWe co Ide eM IIall wl1 ..... LoIIIL Ie rile .... _xal 
bear rile.:' c-dI Joe L!ICa 5aJeId baetIalIera _ aWe 
" .Id. .. .,. ...... _, bedlf- co dB sru_eIL 
feRal '01( ..... diu we'll , T ... c. ...... Barry O'Slol-
be plan. .. rllelr boa: .r- 1m. p.ced rile __ willi 
~," _ dlree bome ....... aloQc wid> 
Frosh to play doubleheader 
• palr 01 aJaaIea CD plica ... 
Im.rt.; lar rile "'_ bue hQ 
aad die _ bome .- Ia • 
alDlJe ~""'. Hta ............... 
baue.r-la-perforllWOCO al.o 
wu plOd lOT tytna ~r 
rec:onl aDd I>ooaed bb INm· 
Ie~dtnc flpare to 21. Bill 
Two ....... b .a.b.ll daer. Wite Broetma aDd5coa 
rama cluIIla • .touNebe ....... Lat_ • .u rf&tJl-handen. 
... !be SIll cl!m>ODd "' I p.m. 5aan'cIa,. JJ'r~n to meet Clart. die SalutU'lblrdbue-
One at !be leama Ia die 
Salutla fr.....,ea. wtddI baft 
. • ~ rotCOrd. SoudIem' a'op-
ponce Ia P..tucaII JUDlor COl-
teae. wbJdI hu beea ~ 
feared In aeven outInp. 
Tbe y.arllnp· two mo. 
recent wlna cam. TIIe .... y 
... lnac Kukukl_ Junior CoI-
lea • • 14-4 end 11-0. C.rm ..... 
Na",,1 ... Ihe wInntna P~T 
In fhe! fir . pme. wI.h Mite 
Cocbr an ,0Uowtna with a 000-
hit .hutou •• 
EVANSTON, ILL.. (AP) ..: 
Tbe IIrM annual national 
cbamplOrwhJp meet of die 
newt, formed United Starea 
Wrecltnc Fede ration .ill 
open Friday In Northw ... -
em'. McGa. HAIl .11b a field 
or ~.e r aJ hundred • 
Tbe fir. rwo day. will be 
d ...... ed to Ir ...... yle compe-
tition. Greco-Roman compe-
lItJon will be Mond.y and 
Tlleaday. Champlon_ .111 br 
crowned in 10 weight claak. 
IJUft. a.cc:owu.ed for .~r 
de by ocortna fI.., ru .... 
Skip PtlJoct . 3-2 for .be ae_. wUI pI.d! aplns. die 
H 111.oppe r a In .be opentnc 
,a_ F."lday. I>egtno1"ll a. 2 
p. m • • i t~ WeSterD Kenrucky 
field. 
lI\&btho_r Bob Ash, . -1 . 
wUl pttcb • g I ' n Ii t We.ce rn 
Kel'uuc.ty in tile- fir st ,a m.: 01 
the dou bl e h c:ade r 'ia rur -
day w:hlk Je rq P~et 7hold . 
0-1. 1.8 s lated 10 p il ch 1"-.-
kcnnd game . In the! douhIebeader .lIb 
Kukukla . fhe! SAlukla bU nine 
home run" 8e'Yeft of wtdch 
came In the! nrac pme. SJU 
haa hit 12 homer. In !l •• 
,.mel (bia •• .an. 
at each dl"lalon . ,... _________ -, 
CbJc.aao'. Ma yo r Daley 
Wreaclln& Club, .Inner of . he! 
nalonal freearyl . II".. In 
1966 and 1967. la I .. o r «l fo r 
N •• Eogi. Hi-Boy collar .i,h 
Fr.nch CuH, . Th. fin.,' colton 
.i,h lilk finilh $9 .95 
"lkoldea tbdz rewrd. I 
don' f tno .. an7!1I1nJ about P.-
ducah ," Co.cb J im Panther 
aald , "Sut I'm au r c char 
they're bet t e r dian Ka.atu-
kI .... 
Soutbrrn'l Ilneup hal con -
.'.eeI o r J e rry Devin. , J i.ck 
LIgen and Ji m Dwyer In 
die outfield. wIllcb P amher 
conatde.r. one 01 the team' • 
• """ar pol/lta. 
P • n f b e r uJd !be infield 
pe~ bell beea /IIII1ed 
UOUIId. aDd Ibac Ib1a h .. bUn. 
Bur curnndy !be 'ruhmen 
b ... Dan IUdJ ..... c.rclJer; 
Jim MacAoclow. lint bue; 
K... 1(1rt.laDd. aecond ba .. ; 
JIm Valenrtnc. thlrd b .. e; and 
Jolin DurbU:. abon.op. 
TIM lrom-Une pItchIna onrr 
10 Ktppl. COchnn. JIm Fla-
me te'.m c.rown. 
Leadln, challengera are 
expect«l to br Otl a hom a 
Start' , perennial NCAA power. 
and Ibe M Innesou W r elltllng 
Club. coachc!d by Wa.lly John-
.... of the! Goplle ra ,Fede ration 
pre-a ldent, 
Cubs gel Selma 
in Padres trade 
SAN DIEGO, calli. (API-
'!be san 0Ie1" Padrea traded 
pl.cher Diet Selma '0 .he! 
ChlcaJO Cut>. Thursday for 
pllebe .. Joe Nletro and Gary 
110.0 .nd minor leape Infleld-
e r Francal eo Llbran. 
A .pote.man tor ['be Padre. 
conflrm, .. d fbe "ade In Houa-
ton. whe re San Die-Io ••• 
play1nS .he A."oo. 
~.:='.::R:.ttrue 
In good ... -.yOU' c:Nft:oIt tuga 
'"AM TO 7PNI 
Clft you m.a6te Utit tilotf 
~. It .....,. tlJ, MIt . • 1 
Cnuy Hone 
Abov. II .orn .i,h a ligh' 
'on ... inch 'i. for ,h. 
gr.o'.,' .fI.d. 
Man, do •• hov. kni', . To 
mol.. i' I. ni't;.r , •• JUI' 
r.c.iv.d mor.1 
P'S . Thu ...... . , flllE[ s..v. 
SItop .-ort ..... 'POrt Of d,... 
IIIItt1 toft to JWtarr 14. "'"0CCIIfri0. 
....., IIc:eaM No . 09J..~11I1 . 
S5>quirr S5>hOp Itb 
SUMMER JOB 
OPPORTUNITIES 
June 1 to Sept. 1, 1969 
JEWEL COMPANIES, INCORPORATED 
a I.adinll r.tail ,01., conc.rn. will in'ervi •• on CO.pUI 
fo, 5u ••• r Sol .. "olitionl. Jobl .ill b. availabl. in ,h. 
Sou ·h.,n lliinoil and 5'. louil MeG 
Op.ninlll oya ilobl. for Rout. 501 .... n and 
Ady.,'ilin g Sol., •• n. Salary "lUI Co •• i$li on 
Su ••• , Eorninll .. ill '0"11. fro .. $.00 -$1500 
Interviews: April 28 , 1969 10 am - 5 pm 
FOil ADOfT1O l I~FOtUu no, C_1X1 dot OffJtt of 5« ..... ,,-
.., F--.-~. It-. 101 . " ...... _ Set-. IMoIWitoI -a- ,. 
I _If' ' trW ~------~----~----~~--~ \,~------------------~------------------~ 
( 
c 
